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  ﺘﻘﺪﻳﺮاﻟﺸﻜﺮ واﻟ
  
  ...اﻟﺸﻜﺮ ﷲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻣﻦ ﺑﻌﺪ
  
  :واﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ وﺷﺠﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
  
  ...أﺧﻮاﺗﻲ..... اﻣﻲ ..…واﻟﺪي:  اﺳﺮﺗﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰة
   
 ﺑﺬﻟﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ وآﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺎ، ﺻﻼح ﻣﺤﻤﻮد/ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻼﺳﺘﺎذ واﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﺪآﺘﻮر
وﺷﻜﺮا ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺛﻤﻴﻦ ﻓﻲ . ﻟﻨﺎ ﻣﻦ اﺷﺮاﻗﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ اﻧﺎرت ﻟﻨﺎ اﻟﺪرب ﻣﻦ ﻇﻼم اﻟﺠﻬﻞ 
  .اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ
  
اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ اﻻﺳﺎﺗﺬﻩ اﻟﻜﺮام ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﺎرة ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻠﻮا ﻋﻠﻴﻨﺎ 
  .  ﻣﻨﺴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮان، ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ ﻋﻮض /ﺸﻜﺮ اﻟﺪآﺘﻮرﺑﻌﻠﻤﻬﻢ اﻟﻮاﻓﺮ وأﺧﺺ ﺑﺎﻟ
  
اﻟﺸﻜﺮﻻﺳﺮة آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻣﺪرﻣﺎن اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ 
ﻧﺎﺋﺐ ، اﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ / ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ و اﻟﺪآﺘﻮر، اﻟﻄﻴﺐ اوﻧﺴﺔ / وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ اﻟﺪآﺘﻮر
  .أزهﺮي اﺑﻮاﻟﺮﻳﺶ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﺎرة واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ/ ﻜﻠﻴﺔ و اﻷﺳﺘﺎذﻋﻤﻴﺪ اﻟ
  
، اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ اﻟﺰﻣﻼء واﻻﺻﺪﻗﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ﻟﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮوﺣﻲ واﻻﻟﻬﺎم ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ  ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳѧﺔ 
  . وﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺎﻗﺪﻣﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻊ  و ﻧﻘﺪ ﺑﻨﺎء ﺳﺎهﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ
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 ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺤﺎول اﻳﺠﺎد اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﻤﻮﺟﻬﺎت ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻزﻣﺎت واﻟﻨﻈﻢ 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ 
 . اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص
 دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻋﻘﻼﻧﻴﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ 
ﺟﺪارة واهﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻓﻜﺎر وﺗﻘﻮدﻩ اﻟﻰ ﻓﻬﻢ اﻋﻤﻖ ﻟﻠﻮاﻗﻊ وﻟﺪور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  ﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ 
اﻟﻤﻮاﻃﻦ و آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔاﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺪن واﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ واﻻﻓﻜﺎر 
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ أو . واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ
وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺨﻄﻄﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
واﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ  ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﺧﺮى ﻣﻦ 
ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ رؤى ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻘﻴﻤﺔ .  ﻴﺔ واﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻻﺣﻴﺎناﻟﺸﻤﻮﻟ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻴﺔ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻧﻘﺴﻢ اﻟﻤﺨﻄﻄﻮن اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت رﻏﻢ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﻘﻴﻢ اﻻ اﻧﻬﻢ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﺣﻮل اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ واﻟﻄﺮق آﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ 
  .                                                                 ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وآﻴﻔﻴﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎديا
اﺳﺘﻨﺎدا ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺛﺮت ﻓﻲ 
وﻓﻲ ،  ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮماﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ وا
اﻟﻤﺼﺮي ﻳﺸﺎر ﻟﻬﺎ آﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﺴﻮدان واﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ -ﺣﻴﻦ ان ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺮآﻲ
اﻟﻤﺼﺮي ﺷﻬﺪت ﻧﻤﻮا ﺳﺮﻳﻌﺎ -ﻟﻠﺘﺤﻀﺮ  ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻓﺎن ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺗﻤﻴﺰت اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ . وﻣﻜﺜﻔﺎ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
وﻟﻘﺪ ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت . اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
ﻣﺎ ادى ﻟﺘﻤﻬﻴﺪ اﻟﺪرب اﻣﺎم اﻻﻧﻈﻤﺔ ، ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺧﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
                                                                    .               اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻ
آﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻓﺸﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ 
 ﻓﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔاﻻﺳﻜﺎناﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻇﻬﻮر اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺘﺸﻮهﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي اهﻤﻬﺎ 
.  ﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰوح ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺤﺮب واﻟﻤﺘﺄﺧﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﺪﻻت زﻳﺎدة ﺳﻜﺎ
.  اﻟﺘﻲ ادت اﻟﻰ ﻇﻮاهﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺤﻀﺮي آﺬﻟﻚ
 ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻮء اﻟﻔﻀﻼت  وﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋاﻟﺘﻠﻮثاﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ و  اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻻﺧﺮى
اﻣﺎ اﻟﺘﺸﻮهﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮي اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻓﻨﺎﺗﺠﺔ . اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت واﻟﻤﺠﺎريوﺿﻌﻴﺔ ﻧﻈﻢ 
آﺬﻟﻚ اﻟﻐﻴﺎب اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ، ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﺣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮع
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﺎن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﻞ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ . اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 
اﻣﺎ . ﺠﺪل ﺗﻈﻬﺮ آﺤﻞ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺄوى ﻟﺰوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔاﻟ
اﻣﺎ اﻟﻮﺿﻊ . ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﻜﺎن ﻓﻠﻢ ﺗﻠﻘﻰ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ
ﺔ داﺧﻞ اﻻداري ﻓﻐﻴﺮ ﻣﺮﺿﻲ وﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻻدراك وﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻀﺮﻳ
ان ﺳﻮء اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ  ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﻮء ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻗﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﻜﻮادر واﻟﻤﻌﺪات وﺳﻮء اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ . اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
  .                                                                           ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎص
 ﻣﺮﺿﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻهﺘﻤﺎم اآﺜﺮ  ﻏﻴﺮ ﻟﻠﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ان اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎموﺧﻠﺺ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻰ
 ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ و اﻋﺎدة اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ و ﺑﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺤﻀﺮ
 واﻻهﺘﻤﺎمﺗﻔﻌﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم   واﻟﺘﻨﻮعواﻟﺴﻼم ﺛﻘﺎﻓﺔ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﺳﻜﺎن وﻧﺸﺮو 
  . اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔﺑ
 
ABSTRACT 
 
This research attempts to look for explanations and guides to planning 
practice based on analysis of the respective political systems and economies 
in Sudan and to identify the various factors that influenced the urban form of 
Sudanese towns in general and Greater Khartoum in particular. 
The study of planning theory creates a rational system by which, the 
research can compare and evaluate the merits of different planning ideas and 
strategies. The researcher can also have more awareness to the reality and 
the role of the state in facilitating planning to achieve welfare for the 
Sudanese people. Planning theory can also helps us to identify the urban 
crises that face towns at one side and planners at the other. 
It is impossible for us to talk about planning disconnected from actual 
institutional and political contexts. In developed countries, planners find 
themselves working within the constraints of Democracy and social justice 
while in developing Countries they should work within the constraints of 
totalitarianism and corruption in most of cases. There are many philosophies 
and traditions in the realm of planning formed the social knowledge and the 
possibilities of social guidance process. While most of the planners share the 
same values of democracy, justice and human rights, they are divided in to 
groups; each has his own path about some central issues like the relation 
between planning and politics, the nature of public interest and the way of 
promoting economical development. 
According to the theoretical background of the planning theory, the 
research handled the political and economical factors that impact on the 
urban form of Greater Khartoum by examining the various stages of growth 
and change. The stage of Turco-Egyptiant role can be defined as the 
beginning of the modern history of Sudan and the real beginning of 
urbanization. Later, in the British colonial era there was a rapid growth in 
Greater Khartoum as a result of the new directions and the new reality 
compelled by economical impulses. After independence the preliminary 
experience was weak from the beginning. Factionalism and the failure of 
government in confronting development crises led to a popular 
disappointment and fluctuation. That prepared the good atmosphere for 
military coups. Military regimes also failed to state any successful plans for 
development.  
The direct result of these unstable political situations and the failure of 
most government policies were the main causes of the urban crises and 
deformation. The most serious problem was the housing crises. The city 
was, and still suffering from a rapid growth of population as a result of 
immigration from the lagging regions that suffered from the civil war, 
marginization and disasters. Another problem faced the city is the urban 
poverty which causes a series of other problems like crimes, prostitution, 
squatter housing and homelessness. The deformation of the urban form is 
embodied in the single identity of the Greater Khartoum or the 
monoculturalism in term. The tragedy of this concept can be seen clearly in 
the disconnection between the various ethnic groups of the city. This causes 
a form of atomistic solitude and village-scale communities inside the city of 
Khartoum.  The other face of the urban form deformation is in the absence 
of public participation. 
The research concluded that the general situation of Khartoum urban 
form is not satisfied. It is an ethical obligation for the state to reconsider the 
development plan and rebalance the disparities between regions. It is also 
important to reactivate the public participation and throw lights on the 
environmental issues. It is very essential to state activated strategies in 
housing sector and spread the peace culture.          
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  ﺔﻣﻘﺪﻣ  1-1
اهﻢ اﻟﺪواﻓﻊ ﻻﺧﺘﻴﺎرهﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ  ﻳﻌﻮد وﺑﺼﻮرة ﺟﻮهﺮﻳﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻜﺜﻴﺮة ﻋﻦ 
 واﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﻟﻨﺎ ﺑﺸﺪة ،ﺄﺧﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﺎرة اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻻﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء هﺬا اﻟﺘ
ﻋﻦ ﻣﺎهﻴﺔ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ وراء ﻓﺸﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت 
هﺬا اﻟﻔﺸﻞ هﻮ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي زاد ﻣﻦ اﻟﻬﻮة ﺑﻴﻨﻬﻢ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم واﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪول . اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واهﻤﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
                                                                  .ﻌﺪ ﻳﻮماﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺰداد ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻳﻮﻣﺎ ﺑ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻲ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻠﺪاﻧﻬﺎ اﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ ادى اﻟﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ان اﺳﺘﻬﺘﺎر 
اﻟﻤﺸﻜﻼت اهﻤﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺪول اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻮن ﻓﺎﺻﺒﺤﻮا ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺰﻳﺪ 
اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺘﻬﺎﻟﻜﺔ  و ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻋﻤﻞ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔﻣﻦ اﻟﻌﻮن ﻣﺎ
اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ادى اﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻤﺸﻜﻞ وﻓﺮض واﻗﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﺤﺚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮل 
اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ان ﺗﺘﻢ دون وﺟﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻢ ﻣﻦ . ﺳﺘﺨﺪام اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدي اآﺒﺮاﻻ
ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﻬﺎ اﻏﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ 
                                                                                                                    .اﻟﺴﺎﺑﻖ
  ﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ   ﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺎ هﻲ اﻻ اﻓﺮازاتاﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟ
هﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺪول وأﺣﺪ أ.  ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎyroehT gninnalP
ﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ آﻤﺎ ان ﻣﻼﺋ
ﻞ اﺣﺪ اهﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﺸﻜ ان .واﻻﻗﺘﺼﺎدي آﺎن ﻣﻦ اهﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎح
ﺑﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ واﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﺘﻄﺮق اﻟﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
  .ﻜﻼﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻮلﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻋﺪهﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﺸﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﺣﺪ اﻻﻣﺎل اﻟﺘ
:  اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺑﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ آﻤﺎدة ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ ﻋﺪة اﺳﺒﺎب
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﺴﺒﺐ ، ﻤﻌﻨﻰ واﻟﺠﺪارة ﻟﺪورهﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاوﻻ ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﻻﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟ
ﻮن اﻻآﺎدﻳﻤﻴﻮن ﻟﻔﻬﻢ اﻋﻤﻖ ﻟﻠﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﻮﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻌﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺨﻄﻄ
ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻟﻠﺤﻮﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻌﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ . وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺧﺮى
    )7791 soL( .  ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
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ﻴﺐ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ دون ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ او اﺳﺘﺨﺪام هﺬﻩ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻘ
 اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات واﻟﻤﻮﺟﻬﺎت ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان آﻤﺎ  اﻟﺒﺤﺚ اﻳﺠﺎدﻳﺤﺎول. ﻌﻴﻨﺔﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣ
ﻳﺤﺎول اﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻزﻣﺎت واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ   
م وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﻤﺪن واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻌﺎ
  . اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻦ اهﻢ اﻻهﺪاف اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﺎﻟﺪواﻓﻊ هﻲ واﻟﻤﺤﻔﺰات ﻟﻮﺟﻮد ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪواﻓﻊ 
ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وﺑﻜﻠﻤﺎت اﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ان ﻳﺘﻄﻮر وﻳﺮﺗﻘﻲ اﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ا
واﻟﺬي ﺟﺎءت ﻓﻜﺮة ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ اﻟﺤﺪاﺋﻘﻴﺔ ( ﺑﻨﺰ هﺎوردﺁ)ﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة آﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ هﻲ اﺳﺘﺠﺎ
آﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﺼﺮﻳﺔ و آﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ  ytiC nedraG ehT
ﺬﻳﻦ ﺗﺒﻨﻮا ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت آﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ او آﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻦ اﻟ. ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اوروﺑﺎ
  .ﺳﻜﺎن ﻓﻲ ﻇﻞ واﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻬﺎﻟﻚﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻ
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ واﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ :  اﻟﻤﺠﻬﻮد ﺳﻮف ﻳﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ
 ﻮﻳﻦﺷﻜﻠﺖ ﻗﺪرة اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ آﻲ ﻳﺎﺛﺮوا ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودور اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻓﻲ ﺗﻜ
  :اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم
   . ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺪود ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻟﻤﺮآﺰي -
 ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺳﻮاء آﻤﻨﻈﺮﻳﻦ أو -
  .ﻣﻤﺎرﺳﻴﻦ
  . اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺟﺰور اﻟﻤﺸﻜﻼت-
ﺺ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻓﺤوﺑﻜﻠﻤﺎت اﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان هﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻬﺪف اﻟﻰ 
ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻀﻼت واﻟﺘﺸﻮهﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة واﻻﺳﺒﺎب اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ادت اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻓﺤﺺ دور اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  . واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
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ﺦ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺬي  ﻓﻲ دراﺳﺔ اﺻﻮل وﺗﺎرﻳاﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﺮدادياﺗﺒﻊ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
 ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﻜﺮي وﻋﻘﻼﻧﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﺪارة و أهﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻓﻜﺎر ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ
 .ﻮداﻧﻴﺔاﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺴ
. ودون اﻟﻮﻟﻮج ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻨﺪ اﺳﺎﻃﻴﻨﻬﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﺧﺎوي و ﻏﻴﺮ ﻋﻠﻤﻲ
ان . ان دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ آﻤﻴﺮاث ﺛﻘﺎﻓﻲ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺮاآﻤﻲ ﻳﻘﻮد ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻰ ﻓﻬﻢ اﻋﻤﻖ ﻟﻮاﻗﻌﻨﺎ
اوروﺑﺎ  ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻨﺎ اذا ﻣﺎ ﺗﻤﺖ اﺳﺘﻌﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻣﻴﺮآﺎ او 
اذا ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ . ﻔﻜﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﻣﺸﻜﻼﺗﻨﺎوﻟﻜﻨﻨﺎ ﻗﺪ ﻧﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ او اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧ
اﻣﻴﺮآﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﺎﻧﻨﺎ ﻧﺘﻮﻗﻊ ان ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ وﻋﻦ ﻣﺎ -اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻴﻮرو
اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ : ﻴﻌﻬﻢ ﺣﻮل ﺗﻮاﻓﻖ وﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮج ﺣﻴﻦ ﻧﺴﺘﺮق ﻓﻲ ﻣﻮاﺿ
ان اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .  واﻟﺤﻮار وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ﺗﺠﺎﻩ اﻻﻗﻠﻴﺎت او اﻟﻤﺮأﻩ
اﻟﻨﺎﻣﻲ ﻣﻜﺒﻞ ﻟﺬا ﻓﺎﻧﻪ وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ اﺳﺘﻌﺎرة اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻣﺎزاﻟﺖ 
آﻞ ذاﻟﻚ ﻻ . وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن واﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔب ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺤﺮ
  . اﻣﻴﺮآﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص-ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺗﺠﺎرب اﻻﺧﺮﻳﻦ ودراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻴﻮرو
وذﻟﻚ ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت او ﺑﻤﻌﻨﻰ ادق ، ﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺰﻣﻨﻲﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﻨاﻻﻣﺮ اﻵ
 واﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ ،انﻓﺤﺺ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟﻼﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮد
 ودراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ،واﻟﻨﺠﺎﺣﺎت واﻟﻔﺸﻞ، ي ﺣﻤﻠﻪ آﻞ ﻧﻈﺎمواﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺬ
ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﻣﻨﻬﺞ دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔاﺗﺒﻊ اﻟﺒﺤﺚ و، ل اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺸﻜﻼتﻣﻦ ﺧﻼ
  .ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي اﺗﺒﻊ ﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﺮداديااﻟﺨﺮﻃﻮم آﻨﻘﻄﺔ وﺻﻮل ﻣﻦ 
ﻣﺎ هﻮ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻠﻌﺒﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ : ) اﻟﺒﺤﺚﻓﻲ  اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺮآﺰي اﻟﻤﻄﺮوح
  (.ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﻴﺪة اواﻹﻗﻠﻴﻢ  ﻓﻲ وﺟﻮد ﻋﻮاﺋﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
  : وﺑﻜﻠﻤﺎت اﺧﺮى ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﻄﺮح هﺬﻩ اﻻﺳﺌﻠﺔ
اﻟﻤﻮارد  ان ﺗﻠﻌﺒﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺨﻴﺮاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﺎ هﻮ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ أو ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ -
  ؟ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رﻓﺎهﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
هﻞ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺤﺺ دور اﻟﺪوﻟﺔ وﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﻮل  -
  ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ؟ 
 ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان آﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ نﻣﺎ هﻲ اﻻﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ وﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤﺨﻄﻄﻮ -
  ؟ﻟﻤﺪن ﻣﺜﻞ اﻻﺳﻜﺎن و اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺤﻀﺮيﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ا
 ﻬﺖ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ وآﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ؟اﺟﻣﺎ هﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ و -
ﻣﺎ هﻲ اﻻﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وﻣﺎ هﻲ اﻻﻓﻜﺎر و اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ  -
ﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ وهﻞ وان وﺟﺪت ﺗﻠﻚ اﻻﻓﻜﺎر او اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت هﻞ هﻲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘ
 اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﺻﻼ؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اهﺪاف اﻟﺒﺤﺚ
دراﺳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ 
ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان
دراﺳﺔ اﻟﻤﻌﻀﻼت 
واﻟﺘﺸﻮهﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮي 
اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم 
 .اﻟﻜﺒﺮى
  دراﺳﺔ هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
  :ﺨﺮﻃﻮم اﻟﻜﺒﺮى وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂاﻟ
  اﻻﺳﻜﺎن •
 اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺤﻀﺮي •
اﻟﻤﻌﻀﻠﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ•
ﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﺛ
  :ﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﻜﺒﺮىﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ ا
  اﻟﺘﻨﻮع •
 اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ •
 ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ •
  اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
 ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ(: 1)ﻣﺨﻄﻂ رﻗﻢ 
  
  
   اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ
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 اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ  ﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ا4-2
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    ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ هﻴﻜﻠﻴﺔ1-2
    ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ؟  اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ1-1-2
ﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺎزال ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻻﻋﺘﻤﺎد او اﻻ
رﺑﻌﺔ ﻣﺤﺎور ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺒﻠﻮر اﻳ)8991 nnamdierF(  ﺟﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن  .ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺳﻤﻲ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺎدة
  :اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
  .ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ آﺸﻲء ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻠﻮرﺗﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎ -
 .اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ -
  .اﻷﺷﻜﺎل واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻤﺄزق اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎر -
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮﺿﻮع ( اﻟﺴﻠﻄﺎت)ﺻﻌﻮﺑﺔ دﻣﺞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻮى  -
  .اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أﺑﺪا ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﺎﻟﻤﺎدة هﻼﻣﻴﺔ وآﻞ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺗﺸﻴﺮ ﺑﺼﻮرة 
 nietsniaF(اﻷﺳﺒﺎب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻣﺎ ﺳﻮزان ﻓﻨﺸﺘﺎﻳﻦ  ﻓﺘﻠﺨﺺ. ﻓﺎﺷﻠﺔ وﻣﺤﺒﻄﺔ وﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺤﺸﻮ واﻟﺘﻜﺮار
  : ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ)6991
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺑﺤﻮث ودراﺳﺎت أوﺳﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪور اﻟﺪوﻟﺔ  -
ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺤﻴﺰي  وذﻟﻚ أدى إﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ 
ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وهﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ 
  .دورﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ أو أﻋﻀﺎء )اﻟﺤﺪود ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى ذات اﻻرﺗﺒﺎط  -
ﻓﺎﻟﻤﺨﻄﻂ ﻻ ﻳﺨﻄﻂ ﻓﺤﺴﺐ ) ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﺆﻻء ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺒﺎدﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ، (اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
إن اﻹﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺼﻮرة . )6991 nietsniaF( (آﻤﺎ أن ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﻳﺨﻄﻄﻮن 
ﻟﻘﻮى اﻟﻜﺒﻴﺮة واﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻀﺮ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ آﺎﻓﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وا
وﺗﺒﻘﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ، ﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﻋﻤﻠﻪاﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻌﺮف أو ﺗ
؟  و أﺧﻴﺮا ﻣﻦ ﻳﺨﺮب اوﻳﺸﻮﻩ ﻣﻦ ﻳﺼﻤﻢ؟  ﻣﻦ ﻳﺒﻨﻲ؟  ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ: ﻮﺑﺔاﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ دوﻣﺎ ﺑﻼ أﺟ
  .اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ؟
ﻧﻤﺎزج اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷرض )  ذاﺗﻪ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺑﻴﻦ أﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻣﻦ  -
، وﺑﻴﻦ أﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻌﻠﻮن ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار( ﻟﻠﺒﻴﺌﺎت اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
وﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﺎن آﺒﻴﺮﺗﺎن ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﺎن ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ 
  .ﺗﻘﻮﻳﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺒﺴﻂ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ
ﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎهﺞ أﻣﺎ ﻗﺘﺼﺎد ﺗﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﺜﻞ اﻻ-
زال ﻳﺴﺘﻌﻴﺮ اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻤﺎ
وﻳﺘﻢ . ﻩ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أدوات اﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ رﺳﻤﻬﺎ ﺑﻬﺬ
اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ   و. ﻔﺮاغ  و اﻟﻤﻜﺎنﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺮﻳﻔﻪ اآﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻه
وهﻮ آﺬﻟﻚ ﻣﺠﺎل ﻳﻌﺮف ﻣﻦ . ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ( اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ)واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺧﻼل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﻌﻜﺲ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺒﺒﺎت اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ 
وﻇﻴﻔﺔ  ﻐﻴﺮ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺠﻬﺮ ووﻋﻨﺪ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر آﻞ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟ. واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻓﻲ . ﻲ  ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻮرةاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺤﻘﻴﻘ
ﺣﻴﻦ إن آﻞ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﺘﻮاﻓﻘﻮن ﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد أو اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ آﺬﻟﻚ ﻣﺎهﻴﺔ 
  .ﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂاﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮن ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮن ﻧﻈﺮ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ آﻤﺠﺎل ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وذﻟﻚ ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا 
إن اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ اﻷوﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻴﻦ وﻗﺖ . ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻌﻮاﻗﺐ اﻷﻓﻌﺎل
ا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺎن وﻣﻦ هﺬ، اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ وﻗﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺨﻄﻄﻮن اآﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪاهﺔ اآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت واﺿﺤﺔ
اﻟﻨﻈﺮي  ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ ﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻨﻈﺮون إﻟﻰ 
ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل وﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻲ 
 ﺗﺮى ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻞ آﻤﺎ ﻳﺮون ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻨﺎﺑﻴﻊ ﻹﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل آﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ
وﻗﺪ ﺣﺬر آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﺮﻳﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ اﻟﻮﻗﻮع ،  أن ﻣﺪى ﻧﺠﺎح اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
وﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﻘﻮل اﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺦ ، ﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ واراهﺎ اﻟﺜﺮىﺿﺤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻌﺒﺎد ﻣ
  .ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻤﻨﺪﺛﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
  
  
  
  
  
  
     اﻟﺘﺨﻄﻴﻂﻳﺎت اهﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮ2-1-2
أﺣﺪ أهﻢ اﻟﻤﺤﻔﺬات ﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻬﻢ 
إن  . ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮهﺒﺔ أو اﻹﺣﺴﺎساﻋﻤﻖ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
وﺑﻜﻠﻤﺎت أﺧﺮى ، ﺼﻮرة ﺣﺎﺳﻤﺔ وﺑﻨﺎءةدور ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺨﻼﻗﺔ ﺑ
  . ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻨﻈﺮي  واﻷآﺎدﻳﻤﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲﻓﺄن دور ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ آﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرس اﻟﺬي
 ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻮاﻟﺐ ﺟﻮﻓﺎء ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ . اﻟﻘﻮل أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔوﻣﻦ اﻟﻀﺮوري
 آﺬﻟﻚ ﻓﻘﻂ إذا ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻮرة ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺑﺤﻴﺚ وﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ هﻮاﻣﺶ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻜﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن
أﻣﺎ إذا ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻮرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﺮف ، ﻞ وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎنﻻ ﺗﺸﺠﻊ ﺑ
إن اﻟﻨﻈﺮي ﻳﺴﺎﻋﺪ آﺜﻴﺮا ﻓﻲ اآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﺳﻮاء . ﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﻞ وﺗﻘﻮدﻩ إﻟﻰ اﻷﻣﺎمﻣﺠ
اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎ وﻏﻴﺮ ﻣﺘﺮاﺑﻂ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ، ﻌﻨﻰﻓﻬﻮ ﻳﺤﺎول أن ﻳﺠﻌﻞ ﻟﻸﻣﺮ ﻣ،  اﻟﻔﻜﺮﻳﺔاﻟﻤﻬﻨﻴﺔ أو
اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻀﺮي وﻳﺴﺎﻋﺪ آﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻧﻈﺎم ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ 
آﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ، ﻜﺎر اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎتﺟﺪارة و أهﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻓ
ﺨﻄﻴﻂ ﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻹﺳﻜﺎن و ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺘﻰ ﺗاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟ
ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ ذات أهﻤﻴﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﻜﻞ  .واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺤﻀﺮياﻟﻤﻮاﺻﻼت 
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺸﺠﻊ وﺗﻮاﺟﻪ ﺣﻴﻦ ( آﻤﺨﻄﻄﻴﻦ)اﻟﺪارﺳﻴﻦ واﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺸﺎرآﻮن ﻓﻲ اﻟﻬﻮﻳﺔ 
  :ﻳﺤﻴﻦ وﻗﺖ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة ﻣﺜﻞ
 .  ﻧﻘﺺ وﺗﻘﻠﺺ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ -   
 .  ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺤﻀﺮي -
  .  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ﺟﺸﻊ وﻗﺼﺮ ﻧﻈﺮ اﻻدارﻳﻴﻦ-
  اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ اﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮ-
ﺔ ﻟﻐﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﺸﺠﻊ آﺬﻟﻚ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻌﻬﻢ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ ﻧﻈﺮﻳ
ﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ أن ﺗﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻰ  وهﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻸﻓﻜﺎر وا،ﻋﻠﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اآﺜﺮ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
  .ﺟﻤﻬﻮر اآﺒﺮ وأوﺳﻊ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
  
  
  
  
   اﻟﻤﺒﺮرات ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ3-1-2
 اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ هﻮ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻐﻴﺔ اﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻮﺿﻊ راهﻦ او ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ وﻣﻦ
ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان   .؟ﻄﻴﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ أي وﺿﻊ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻟﻤﺎذا وﻓﻲ: هﺬا اﻟﺴﻴﺎق
اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى ان اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﻻزاﻟﺔ . اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻤﺮادف ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ هﻮ ﺁﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق
 ان ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺁﻟﻴﺔ ،ﺔ اﻣﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻓﻴﺮى ﻋﻜﺲ ذﻟﻚاﻟﻐﻤﻮض اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺨﻄ
 اﻻزدواﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺴﻮق .ﻟﺘﺨﻄﻴﻂﻤﻮض واﻟﺸﻚ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ااﻟﺴﻮق ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺰﻳﻞ اﻟﻐ
 آﻤﺎ ان ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻗﺪ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺨﻴﺎرات  )1891yevraH(ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻃﺎر ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ى اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ان ﺗﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم وﻗﺪ ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻤﺪ
ﻳﻘﻮل دﻳﻔﻴﺪ ، ﻩ اﻻزدواﺟﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺴﻮقﻮد هﺬﻓﻠﻴﺲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻔﻘﻮن ﺑﻮﺟ، وﻟﻜﻲ ﻻ ﻧﻌﻤﻢ ،ﻓﻴﻪ
" وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ هﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺨﺎص ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ آﻞ اﻟﺨﻄﻮات: " هﺎرﻓﻲ
ان  .آﻤﺎ ان اﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮى ان اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻻول هﻮ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻮق .   )1891yevraH(
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل . واﻟﻔﻮاﺋﺪدﻟﺔ ﻣﻦ اﻻدوار اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻘﺪﻣﺎ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﺒﺎ
ﺪ ﻓﻲ دول اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﺮ ﺑﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﺷﺮاآﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم آﻨﻮع ﻣﻦ اﻧﻮاع ﺗﺠﺪﻳﻓﺎﻧﻪ 
اﻳﺪ اﻋﺪاد اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻘﺪ ادى وآﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺰ. اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ
  .ﻋﻴﻦ اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎمذﻟﻚ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺣﺪة اﻟﻤﻌﺎرك اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎ
  
    ﻣﻮﺟﻬﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 4-1-2
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﺎن اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻬﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺪ 
ة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ان اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺨﺒﺮ. ﻘﻮد اﻟﻰ اﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺤﻜﻢذاﺗﻪ ﻳ
ورؤاهﻢ ، ﻬﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﻮﺟن ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻓﺎﻟﻤﺨﻄﻄﻮ، ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ، اﻟﺒﻠﺪﻳﺔرﺟﺎل اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ) ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﻮى اﻻﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
واذا ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻤﺨﻄﻄﻮن ﺑﻮﺟﻮب وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﺎﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن ﻗﻴﺎدة ( اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺎﻧﻬﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪون اﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص او وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓ، ﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ رؤاهﻢا
آﻤﺎ ان اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻣﻮﺟﻬﺎت ، او ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔﺗﺸﻜﻴﻞ رواﺑﻂ  
ﻓﻔﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ،   اﺧﺮى
 ﻣﻌﻠﻨﺔ اوﺧﻔﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن رادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻣﻲ ﻗﺪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ ﻣﻌﻮﻗﺎتﺎﻟﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌ
ان اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت ﻓﻲ . ﺋﺪﻳﺔ او ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﺮﻗﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔدﻳﻨﻴﺔ اذا آﺎﻧﺖ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ذات ﺻﺒﻐﺔ ﻋﻘﺎ
ﻗﺪ ﻳﺠﺪ اﻟﻤﺨﻄﻄﻮن ، ﺣﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄ او ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺛﻮرﻳﺔهﺬﻩ اﻟﺪول ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮأي او ا
ﺑﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ واﻗﻊ ﻣﻦ اﻻﻧﺤﻄﺎط واﻟﻔﺴﺎد ﺧﺎﺻﺔ وان اﻏﻠﺐ اوﻟﻮﻳﺎت اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻜﺒﻠﻮن 
وﻓﻲ ﻇﻞ هﺬﻩ اﻻوﺿﺎع اﻟﻤﺘﻮﺗﺮة ﻓﺎن اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ . ت ﻣﺴﺘﻮى اﻗﻞ ﻓﻲ اﻻﺟﻨﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔاﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ذا
 .ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻌﺒﻮن ادوار ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺣﺒﺎط ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﻴﺎن
  
  ﻪ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ  اﻟﻤﺂزق اﻻﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟ5-1-2
اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ك ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل وﻗﻮف ان ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات واﻟﺸﻜﻮ
 ﻦ ﻓﻲﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻋﺪاد اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴذﻟﻚ ﺑ، ﺷﻜﻠﺖ ﻣﺸﺎآﻞ اﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ، ﻟﻌﺎماﻟﺨﺎص وا
ﻟﻘﺪ ﺗﺤﻮل . ﺳﻢ اﻻآﺒﺮﺎﻬﻢ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻘ ﺷﺒﻪ اﻟﺨﺎص وﻣﺪى وﻻﺋاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص او
وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ، ﻄﻄﻮن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ او اﻟﻐﻨﻴﺔاﻟﻤﺨ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ان وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺗﺠﺎوزت ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﻣﺸﺎآﻞ اآﺒﺮ 
اﻟﻤﺠﺎﺑﻬﺔ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻢ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت 
هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﺧﻴﺎرات اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ )8991 ,nnamdierF( ﺧﻼل ﻗﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة
، ﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔاﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اهﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وا
ﺟﻬﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﺒﺪاد وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺎن اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺠﺪون اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮا
ان .  اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺴﺘﺸﺮيﺔ اﻟﻰﻓﺎوﻋﺪم اﻻآﺘﺮاث ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﺿ
ﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻤﻮن اﻟﻰ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﺪون اﻧ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ 
ﻄﻴﻄﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺨ. ﻣﺂزق ﻳﺼﻌﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ او ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻟﻴﺲ ،   ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻌﻪ ﺑﻤﻌﺰل
 .آﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻻﺧﺮى
  
    اﻧﻮاع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﻣﺄزق اﻻﺧﺘﻴﺎر 6-1-2
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت  .ﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدةان ﻣﺒﺮرات اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺷﺎﻣﻠﺔ وهﺬﻩ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟ
ﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺎﻧﻪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣgninnalP evisneherpmoC اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
.  اﻟﻨﺠﺎح ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
  : ﻖ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﺗﺠﺎهﻴﻦﻇﺎهﺮﻳﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤ
ﻮى ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وهﻮ اﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺴﺘ، اﻻول
 هﻞ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﺨﻄﻄﻮن اﻟﻘﺪرة: ﺗﺴﺎؤل اﺧﺮ،  ﺗﻤﺘﻠﻚ آﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎتارﻗﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ
 ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻜﻤﻲهﺬا اﻟﻨﻘﺪ ادى اﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ آﺎﻓﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت؟
 وﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﻪ ﻣﻦ ، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺼﺮ او ﺳﻤﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔgninnalP latnemercnI
اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺨﻄﺔ وﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ 
اﻣﺎ اﻟﻤﺨﻄﻄﻮن ﻓﻴﺘﻌﺮﺿﻮن ﻓﻴﻪ وﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ، ﻐﻴﺮةاﻟﺨﻄﻮات اﻟﺼ
اﻟﺬي ، اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺜﺎﻧﻲ. اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻗﻞ وﻗﺖ وﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔواﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﻤﺸﺎآﻞ و
اﻧﺘﻘﺪ ﺑﺸﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺸﺎﻣﻞ آﻮﻧﻪ ﻳﻔﺘﺮض ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺸﺘﺮآﺔ وﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺻﻮت 
اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺆﺛﺮة واﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺠﺎهﻞ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻀﻌﻴﻔﺔ وهﺬا ﻣﺎ ادى اﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎداة 
 واﻟﺬي ﺗﻄﻮر ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت  ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ gninnalP ycacovdA ﺨﻄﻴﻂ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲﺑﺎﻟﺘ
وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ( ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ، اﻻﻗﻠﻴﺎت)اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﻟﻔﻘﻴﺮة 
  .اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻜﻨﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  ﻇﻬﺮ 0791-0691ﺸﺎﻣﻞ ﺗﺘﻮاﻟﻰ ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟ
. ﻂ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻻهﺪافواﻟﺬي رﻓﺾ اﻟﺘﺨﻄﻴ gninnalP cigetartS اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻣﺴﺘﻮﺣﻰ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ ادارة اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ هﻮ ﻣﻦ اﻻﻧﻮاع اﻻآﺜﺮ ﺟﺬﺑﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ وهﻮ 
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ان . ﻴﻪ اﻟﻤﺼﺎدر ﻻآﻤﺎل اﻟﻬﺪفهﻮ ﺗﻮﺟ واﻟﻐﺮض اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻨﻪ ،اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔو
اﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻗﻴﺎس ﻣﺪى اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﻨﻤﺎء واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و
 اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻗﺼﻴﺮ اﻟﻤﺪى واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﻪ ﻳﻘﺎس ﻣﻊ اﻻهﺪاف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ .ﻟﻠﻤﺼﺎدر واﻟﻀﺒﻂ
 ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺤﺪدة وﻣﺤﺪودة واهﻢ ﻣﺤﺎورﻩ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻧﻮاع اﻟﺰﻣﻦ ودرﺟﺔ اﻟﻨﺠﺎح آﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﺮآﺰ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻔﺮص اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻤﻬﺪدات اﻟﺘﻲ 
ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮدود آﻤﺎ ان ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ﺗﻌﺘﺒﺮ اهﻢ ﺳﻤﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ 
  . اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ واﻟﺮؤىاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻘﻴﺢاﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ و
ﻓﻤﺎ زال اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ، آﺮﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮت ﺑﻌﺪ آﻞ ﻣﺎ ذﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ا
ﻢ ﻻﻧﻬﻢ ﻣﺎزاﻟﻮا اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﻓﻲ اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮؤى اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ آﻨﻤﻮزج ﻻﻋﻤﺎﻟﻬ
ﻟﻘﺪ اﺻﺒﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺎﺳﻲ . ﺨﻄﻴﻂ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﻻﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻤﺴﻴﻦ ﻟﻠﺒﺪاﺋﻞ اﻋﻼﻩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
  .ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ هﻮ آﺘﺎﺑﺔ واﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ
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ﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل  ﻓﻲ  ﺗﻄﺒﻖ ﻋ ﺑﺄﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ": ﻳﻌﺮف ﺟﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  
 إن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓﻲ : "  وﻳﺴﺘﻄﺮد ﻗﺎﺋﻼ،)8991 nnamdierF("  ﺤﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  واﻟﺘاﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
ﻳﻘﻮل .  "ﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎتاﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ان اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳ
 إن اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﻴﺪة ﻳﺠﺐ ان ﺗﻄﺒﻖ : "ﻦ ﻋﺸﺮ وهﻮ اﺣﺪ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣ( ﺟﻴﺮﻣﻲ ﺑﻨﺜﺎم)
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺘﺮآﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﻌﺎل وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻓﻌﺎل ( ﺟﻴﺮﻣﻲ) ﻟﻘﺪ اذهﻞ )8991 nnamdierF( "ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﻟﻘﺪ آﺎن اﻟﻮﺿﻊ . ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﻟﻔﻜﺮة وﻣﻨﻬﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﻣﻦ ﺛﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﺨﻴﺎر
  .ﻓﺎﻷﺧﻼﻗﻴﺎت آﺎﻧﺖ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻨﻈﺮي( ﺑﻨﺜﺎم)ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر أﻓﻜﺎر 
 واﻟﺘﻲ ﻗﻠﺒﺖ آﻞ اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن  ( ﺳﺎن ﺳﻴﻤﻮن)ﺟﺎءت أﻓﻜﺎر ( ﺎمﺑﻨﺜ)ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺪ   
 وﻳﺮﺟﻊ ﻟﻬﻤﺎ اﻟﻔﻀﻞ اﻷآﺒﺮ ﻓﻲ وﺿﻊ أﺳﺲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  ( أوﻏﺴﺖ آﻮﻧﺖ)اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ 
      ( ﺟﻮن ﺳﺘﻮارت ﻣﻞ)آﻤﺎ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﻬﺎ ( ﺑﻨﺜﺎم)ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ آﺜﻴﺮا ﺑﺄﻓﻜﺎر ( ﺳﺎن ﺳﻴﻤﻮن)ﻟﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮ . اﻟﺤﺪﻳﺚ
  :ذﻟﻚ أدى إﻟﻰ.  ﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎ
  ﺑﺎهﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮد_ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ -
  .اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﺣﺪا ﻓﺎﺻﻼ ﻟﺪور اﻟﺪوﻟﺔ_ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ -
 ﺣﺪﺛﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﺑﺤﺪوث اﺟﺘﻴﺎح ﺛﻮري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﺧﻀﻢ اﻟﻤﻌﻤﻌﺔ 8481ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة آﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ رؤﻳﺔ ﺑﻌﺪ . اﻟﻠﺒﺮاﻟﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ وﻏﻀﺐ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﻄﻮر اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﻤﺨﻠﺺ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻇﻼم اﻟﻌﺼﺮ اﻹﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺳﻲ ﻓﻲ 
ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﺳﺎن ﺳﻴﻤﻮن ﻇﻬﺮت ﻧﻈﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺪﺧﻞ ﺗﺠﺴﺪت ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ . اوروﺑﺎ
وﻓﻲ هﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻇﻬﺮت ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻌﺎﻣﻴﻦ اﻋﻼن اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ( ﺑﺮودوﻧﺲ)
ﻜﺎل رﻓﺾ آﻞ اﺷ)msihcranA    ﻴﻂ ﻣﻨﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻷﻧﺎرﺷﻴﺔاﻟﺮؤى اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄ
ن ﻗﺪﻣﺎ ﺗﺤﺖ راﻳﺔ ﻳﻤﻀﻮ  ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ آﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن.(ﻣﺎرآﺲ)ﻋﻨﺪ  واﻟﻤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ(  اﻟﺴﻠﻄﺔ
 اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻦ ﻣﻦ اﺣﺪ أهﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ .  ﻷوﻏﺴﺖ آﻮﻧﺖاﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ
( ﺳﺎن ﺳﻴﻤﻮن)ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي وﺟﻪ ﻓﻴﻪ ، ﻮاع ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻧ
. ﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻜﺎدﺣﺔﻓﺎن اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﻴﻦ ﻳﻮﺟﻬﻮن رﺳﺎﻟﺘرﺳﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﻰ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺤﺎآﻤﺔ ( ﻧﺖاوﻏﺴﺖ آﻮ)و
( ﻣﺎرآﺲ) اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺻﻼﺣﺎت( آﻮﻧﺖ)و( ﺳﺎن ﺳﻴﻤﻮن)ﻟﻘﺪ ﻃﺎﻟﺐ آﻞ ﻣﻦ 
ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ ﻳﻜﻤﻦ ، ﻓﻘﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﺾ أي ﺷﻜﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻈﺎﻟﻤﺔ( اﺁﻧﺠﻠﺰ)و
هﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺨﻠﺺ أن آﻼ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ أو .  ﺑﺎن اﻟﺤﻞ ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂﻓﻲ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻤﺎ
أهﻢ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ واﻟﻤﻜﺎﺳﺐ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﻣﻦ  و.اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺦ
  :(اﻟﻌﻠﻤﻲ)اﻷﺳﺲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂاﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ذات 
    .ﻴﺔن ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋاﻹﻳﻤﺎ -
   .ﻲﺎت ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋإﻣﻜﺎﻧﻴ -
   .اﻟﺠﺪارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -
    .ﻴﺔم اﻟﺘﺎم ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋاﻻﻧﺴﺠﺎ -
  .ﻲﺎﻋﻤﺗﻮﺳﻌﺔ اﻹﺟﻤﺎع اﻻﺟﺘ -
  
  
   ﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂﻟﻨﻈﺮﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  ا3-2
  :ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وهﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
  (ﻟﻐﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺜﻼ) اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻧﻘﺲ اﻟﻤﻔﺮدات أو اﻟﻠﻐﺔ  -
 .اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ -
  . اﻟﻤﻮﺟﻬﺔاﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ -
آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺮﺑﻂ :  ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﻘﻮل إن آﻞ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺗﺸﺘﺮك أو ذات ﺻﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﻤﺮآﺰي
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻤﻞ؟
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ﻳﺮآﺰ ﻋﻠﻰ  دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻄﺮق اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  و ﻣﻤﺎرﺳﺔ 
 حواﺣﺪ أهﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻻﺻﻼ، ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ آﻤﺴﻌﻰ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎدﺑﺎﺗﻬﻢ آﻤﺎ أن آﻞ آﺘﺎ، اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ح إن ﻟﻐﺔ اﻹﺻﻼ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ وﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
  :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻤﺪت ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر
   ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع   -
 اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ   -
  اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ   -
  :ﻓﺘﺆآﺪ ﻋﻠﻰﻴﺔ أﻣﺎ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳ
  اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ   -
 ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴـــــــــﺎن    -
  اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـــﻴﺔ    -
ﻓﺎﻧﻬﻢ ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﻮن ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ وﻳﺆﻣﻨﻮن اﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎن آﻞ ﻣﻦ ، ﻓﻲ ﺣﺪود )
  )8991 nnamdierF(   .(اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺮﺟﻮازﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮﻧﺎ راﺋﻌﺘﻴﻦ
ﺆﻳﺪون اﻟﺪور اﻟﻘﻮي ﻟﻠﺪوﻟﺔ وهﻢ ﻳﺪرآﻮن ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ان ﺗﺘﺼﻒ آﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﻓﺎﻧﻬﻢ ﻳ
ﺘﺮآﺰ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور ﻋﻦ اﻷﺳﺲ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﺗﻬﻢ ﻓﺘ اﻣﺎ ﺣﻮار.ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻵﻣﺮة واﻟﻨﺎهﻴﺔ
  : واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
 ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي   -
 اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﺎﻣـــــــــــﻞ    -
  ــــــﻞ  إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧـ -
  :اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻣﺎ هﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ؟ -
ﻣﺎ هﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؟ وهﻞ ﻳﺠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وﺗﺮﻗﻴﺔ  -
 .ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻢ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
 اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ؟ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ -
وﻷي ﻣﺪى ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟ وﻓﻲ أي اﻟﺤﺎﻻت ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬا 
  اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺁن ﻳﻜﻮن ﺷﺮﻋﻴﺎ؟
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واهﺘﻢ ﺑﺼﻮرة ،   رآﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮةاﻟﺬي(  هﺮﺑﺮت ﺳﻴﻤﻮن)ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺸﺪة ﺑﺎﻋﻤﺎل 
( هﺮﺑﺮت ﺳﻴﻤﻮن)ﻟﻘﺪ رآﺰ . ﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔﺧﺎﺻﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ أن ﺗﻄﻮر اﻟﻤ
ﺨﺎذ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﺟﻬﺎت واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻻﺗ
  : ﻟﻬﺎ ﺧﻄﻮات ﻣﺤﺪدةﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ تإن اﻟﻘﺮارا. اﻟﻘﺮارات
  .ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻷهﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت -
 .ﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻐﺎﻳﺎتﻒ وﺗﺗﻌﺮﻳ -
 .اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﻨﻲ آﻞ ﺑﺪﻳﻞ -
 .اف اﻟﻤﺮﺟﻮة واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻬﻤﺔﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷهﺪ -
 .ﻮات اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺨﻄتاﻟﻘﺮارا -
 . ﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟتﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارا -
 .ت اﺳﺘﺮﺟﺎع اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻘﺮارا -
، ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت)إن اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻘﻨﻲ 
  :وﺗﻨﺘﻈﻢ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت أدﻧﻰ ﻣﺜﻞ( اﻻﻗﺘﺼﺎد ، اﻹﺣﺼﺎء
   ﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳ -
  ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  -
  تﺎﺑﺤﻮث اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴ -
أﻣﺎ . ﺎ ﺧﻄﺎب ﺣﺎﺳﻢ وﻣﻮاﻗﻒ ﺛﺎﺑﺘﺔ وواﺿﺤﺔأﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻟﻬ
ﻓﺎن ﻣﺤﻠﻠﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﻮن ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﻜﺮون ﺑﻬﺎ ﻓﻬﻢ ( اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﺪاﻟﺔ)اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة 
ﻮﺟﻮدة ﻟﻘﻮى اﻟﻤﻳﻌﻤﻠﻮن ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺮاآﺰ ا أو آﺘﻜﻨﻮﻗﺮاطﻔﺴﻬﻢ آﻤﺠﺮد ﺗﻘﻨﻴﻴﻦ ﻳﻤﻴﻠﻮن ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺄﻧ
و ( ﺳﺎن ﺳﻴﻤﻮن)آﻤﺎ أن وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮهﻢ ﻣﺘﻤﺎﺷﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻊ ، (اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺪوﻟﺔ)
وهﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻴﺼﺒﺢ ( اوﻏﺴﺖ آﻮﻧﺖ)
 . ﻣﻬﻨﺪﺳﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﻮنﻌﺘﺒﺮون أﻧﻔﺴﻬﻢوﻣﻦ اﻟﺠﻴﺪ اﻟﻘﻮل اﻧﻬﻢ ﻳ، ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻓﻀﻞ اﻟﺤﻠﻮل
ذو ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ )ﻳﻘﻮل ﻣﺤﻠﻠﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻘﺮارات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻠﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ 
اﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻏﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ أو اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ( ﻟﻼآﺘﻤﺎل
  .)8991 ,nnamdierF( أو اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ 
  
   gninraeL laicoS ehT  اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ3-3-2
 ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻌﻤﻞ وازاﻟﺔ اﻟﻔﻮارقﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻳﺮآﺰ 
  :وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺬورﻩ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر. واﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ
 yB gninraeL وﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  yeweD nhoJ( ﺟﻮن دﻳﻮي)اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ آﻤﺎ ﻋﻨﺪ  -
    gnioD
ﻟﻜﻦ ، ﻟﻘﺪ ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻄﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ : ) ﻟﻤﺎرآﺴﻴﺔ واﻟﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﻤﺸﻬﻮرة ﻟﻤﺎرآﺲا -
 (.اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ هﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ
ﻧﺎدى ﻣﻔﻜﺮو اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
 –ر واﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺳﺘﺸﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻸﻣﻮ)اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ وﺗﻜﻮن ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ آﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ 
ﻳﻘﻮﻟﻮن أن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  و (.واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻓﻜﺎر
  :اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻴﻦ
  .إﺛﺮاء اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻣﻦ ﺧﻼل دروس ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ -
 .ﺘﻐﻴﻴﺮإﻋﺎدة إدﺧﺎل اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟ -
ﻳﺆآﺪ ﻣﻨﻈﺮو اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أن اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .واﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء
  :اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﺟﺢ آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ آﻞ ﺣ -
  .آﺄﺳﺎس ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﻋﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻊ ﺗﺮدد اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ واﻋﺘﻘﺎداﺗﻬﻢ ﺑﺎن ﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ هﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ و ﻣﻊ اﻟﺼﻠﺔ  -
 آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ دﻓﻊ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻤﺸﺎرآﺔ؟.. ﻟﻮاﺿﺤﺔ ﺑﻴﻦ اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔا
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ؟ ( اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ)ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ رﺑﻂ ﻃﺮق ا -
 (ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ)
 .ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺤﻮار ﺑﻴﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺸﺎرآﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻷﺧﺮى -
ﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﻳﺐ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﺎ هﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺘﺮآﻴﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺰا -
 . ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
  
   noitaziliboM laicoS  اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 4-3-2
ﻟﻘﺪ اﻧﺤﺮف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ 
آﻤﺎ ان اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ . (اﻟﻘﺎﻋﺪة)ﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐاﻟﻄﺒﻘﺔ ااﻻﺧﺮى وذﻟﻚ ﺑﺘﺄآﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ 
واﻟﻠﺘﺎن " ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ"و " اﻻﺻﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ"اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﺼﻮرة ﺣﺎدة ﺟﺪا ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ 
اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ . scitiloP cifitneicSﺗﺘﻄﻠﻌﺎن ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  اﻟﺪوﻟﺔ وان ﻋﻠﻰ دور ﺗﺮآﺰ
ان ﻣﻔﺮدات . ﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ دون أي وﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻳﻈﻬﺮ آﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﺷﻜ
 اﻟﻤﺎرآﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ و اﻟﻴﻮﺗﻮﺑﻴﺎ :اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺸﺄت ﻣﻦ اﻟﺤﺮآﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻤﻀﺎدة
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن  .)8991 nnamdierF( ( اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ)واﻻﻧﺎرﺷﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻻﺧﺮى 
 زاآﺮة ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎح واﻟﺠﻬﻮد ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﺳﺘﻤﺪ ﻣﻦ
     اﻟﺠﻨﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﻣﺤﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ): اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﺬ آﻤﻴﻮن ﺑﺎرﻳﺲ
ﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ان ﻟﻐﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎ(.  ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔوﻣﺎ ﻟﺒﺜﺖ ان اﺳﺘﻮﻟﺖ9871
ﻌﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ اﻟﻰ ﻋﺪة اﻓﺮع ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺘﺤﺪون ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﻢ اﻣﺎ اﻟﻮﺿ، اﻟﻨﻀﺎل واﻟﻜﻔﺎح
  :اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
 msinairetinummoC naipotUﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻴﻮﺗﻮﺑﻴﺎ  -
 msirorreT tsihcranAﻴﺔ ارهﺎب اﻻﻧﺎرﺷ  -
 elggurtS ssalC tsixraMاﻟﻜﻔﺎح اﻟﻄﺒﻘﻲ اﻟﻤﺎرآﺴﻲ  -
 msixraM-oeNﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻤﺎرآﺴاﻟ -
  
   اﻟﺘﺨﻄﻴﻂﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺎتاﻟﺘﻮﺟﻬ 4-2
  aipotU nabrU اﻟﻴﻮﺗﻮﺑﻴﺎ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ 1-4-2
ﻟﻘﺪ ارق اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮﺑﺎﺣﺴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮة 
واﻟﺠﻤﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻻﻓﻜﺎر اﻻآﺜﺮ اﺳﺘﻨﺎرة ﻋﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ 
  :0391 – 0981ﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﻓﻲ ا
  ﺰر ﺁورد ﺁﺑﻨ -
   ﻓﺮاﻧـﻚ ﻟﻮﻳﺪ راﻳﺖ  -
  ﻴﻪ ﻟﻮآﻮرﺑﻮزﻳ -
ﻟﻼﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺴﺆال ﺑﺪأ آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻤﻠﻪ ﻣﻨﻔﺮدا وﻣﺘﻔﺎﻧﻴﺎ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﻣﺌﺎت اﻟﻨﻤﺎزج اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ 
واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد آﻞ ﻣﻈﻬﺮ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎم اﻟﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ 
آﺎﻧﺖ هﻨﺎﻟﻚ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻻدارﻳﺔ واﻟﻤﺪارس  و. )6991 namhsiF(
واﻟﺤﺪاﺋﻖ وﻧﻈﻢ اﻟﻤﻮاﺻﻼت وآﻠﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ وآﻠﻬﺎ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺜﻮرة اﻋﺎدة ﺗﻜﻮﻳﻦ 
اﻣﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻇﻬﺎرهﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ  اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي 
اﺧﻴﺮا ﻓﺎن آﻞ ﻣﻦ اؤﻟﺌﻚ اﻟﺮﺟﺎل آﺎن ﻗﺪ . ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺠﻠﺪات ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﺮﻓﻘﺔاﻟﺮﺳﻮﻣﺎت ﻓﻘﺪ 
ﻟﻘﺪ اﺣﺘﻞ اﻟﻮازع واﻻدراك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻨﺪ  .آﺮس ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻜﻞ ﺻﺒﺮ ﻟﺠﻌﻞ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ
ﻧﻮا اؤﻟﺌﻚ اﻟﺮﺟﺎل هﺬﻩ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻻﻧﻬﻢ ﺁﻣﻨﻮا ان ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺪن وآﺎ
ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﺪن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺸﺎآﻠﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﺆس 
آﻤﺎ اﻧﻬﻢ اﻟﻬﻤﻮا ﺑﻔﻜﺮة ان اﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺪن ﺳﻴﺤﻞ ﻟﻴﺲ  . )6991 namhsiF(اﻟﻤﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ان ﻣﺪﻧﻬﻢ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ . ىاﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﻘﻂ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻬﺎ ﺑﻞ آﺬﻟﻚ 
ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺪ ﺣﺎن ﻟﻮﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻰ اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻻﺳﺲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
ﻀﻮا اي اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺒﺤﺜﻮا  آﻤﺎ اﻧﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ رﻓ.)6991 ,namhsiF(اﻟﺤﻀﺮي
ﺮﻳﺔ هﺬا اﻟﺘﺤﻮل ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻬﻢ اﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺿﻊ اﻟﻤﺪن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﻀ
ان اﻟﻤﺪن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ادت ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم وﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻻﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم " : ﻳﻘﻮل ﺁوارد. اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﻄﻠﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻪ وﻳﺠﺐ اﺑﻄﺎل ﻣﻔﻌﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اذا ارادت 
ﻟﻘﺪ ﺧﻄﻄﺖ اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ .  "واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرة 
. اﻻﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻻﻋﺎدة اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ وﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻻﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ
ان اﻟﻤﺪن اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت اآﺜﺮ ﻃﻤﻮﺣﺎ وﺗﻌﻘﻴﺪا ﻋﻦ ﻣﺪى اﻻﻳﻤﺎن ﺑﺄن اﺻﻼح اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ 
ﻟﻘﺪ رأى آﻞ ﻣﻦ ﺁوارد و راﻳﺖ و ﻟﻮآﻮرﺑﻮزﻳﻴﻪ ﻓﻲ . اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺜﻮر ﻣﺠﻤﻞ 
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ آﻘﻮة ﻧﺸﻄﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﺼﺮ اﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮ ﻃﺮق اﻻﻧﺴﺠﺎم 
ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻲ ان اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ وﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ان ﺗﺤﻞ  . )6991 namhsiF(اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟﻘﺪ ﺁﻣﻨﻮا ﺑﺄن اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ان ﺗﻜﻮن اآﺜﺮ ﺻﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰل او ﺷﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻻﺟ
.  ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻀﻮء واﻟﻬﻮاء واﻟﺤﻴﺰ اﻟﺬي ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﺨﺮاﺑﺎت   اﻟﻀﻴﻘﺔ واﻟﻨﺘﻨﺔ
ﻢ ﻟﻘﺪ ﻓﻜﺮوا ﻓﻲ ان اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن اﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬ
  )6991  ,namhsiF(  .ﻲ ﺗﻔﺼﻠﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻻﻋﺮاق او اﻟﻄﺒﻘﺎتاﻟﺒﻌﺾ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘ
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اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ ، اﺻﻠﻲ ﻣﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮؤى اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻮ
ان اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ . " )6991nietsniaF(  ytilanoitaR evitacinummoC  اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔاﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ذﻟﻚ اﻹدراك اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺲ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺼﻮرﻩ 
 هﺬا اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ وﺻﻞ. )6991 nietsniaF( " ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻓﻌﺎل
ﺬا اﻟﻔﻬﻢ ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ان ه. ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻬﻮد ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻓﻬﻢ ﻣﺘﺒﺎدل
ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮت اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة . ﻠﻐﺎﻳﺎت أن ﺗﻜﺘﺸﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻮاﺻﻞﻟ
.  ﺑﺎي ﺣﺎل ﻳﺘﻼﻗﻮا ﺑﻤﻨﺤﻬﻢ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﻄﻂ،اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ: ﻓﻠﺴﻔﺎت ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻬﺬا  ( snalp llams a ekam ton oD)ل ﺑﻴﺮﻧﻬﺎم هﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺮاﺿﺎت داﻧﻴﺎ
 evitacinummoCاﻟﻄﻤﻮح اﻟﺬي ﻳﺠﺴﺪ اﻷهﺪاف اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ 
 ﻓﺎن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺨﻄﻄﻴﻦ هﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻨﺎس وﺣﻜﺎﻳﺎﺗﻬﻢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ إﺟﻤﺎع yroeht
 آﺬﻟﻚ ،ﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ آﻞ ذﻟﻚ اﻓ،ﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺪد واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ وﺟ
ﻓﺎن اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ هﻮ اﻟﻤﺰود ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرآﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻳﺠﺐ أن 
إن اﻟﻘﻴﺎدة ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﺣﻮل ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ . "ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻮاﻓﻖ
 اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ واﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ وﺿﻌﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻣﺤﺪدﻩ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺑﺤﻤﻞ
ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻬﻴﻤﻦ أي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻔﻘﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ  واﻻﻗﺘﺼﺎدي - ﺿﻤﻦ اﻟﻬﺮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻤﺸﺎرآﻴﻦ
إن ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻓﻌﻠﻪ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ هﻮ اﻟﺘﺤﺪث : (ﺟﻮدﻳﺚ إﻧﺲ)  ﺗﺄآﺪ .)6991 nietsniaF(" اﻟﺒﻘﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ وﺗﺠﺎدل ﺑﺄن اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ واﻟﺘﺨﺎﻃﺐ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس وذﻟﻚ اﻟﺸﻜﻞ 
اﻟﻤﺨﻄﻂ آﻤﻨﺎﻗﺶ وآﻮﺳﻴﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺎهﻤﻴﻦ ﻗﺪ اﺻﺒﺢ ﻣﻘﺒﻮﻻ ﺑﺼﻮرة واﺳﻌﺔ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻓﻲ 
  : ﻓﻴﻠﺨﺺ هﺬا اﻟﻤﻨﻌﻄﻒ ﻣﺆآﺪا ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ (هﻴﻠﻲ)أﻣﺎ . ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
  . آﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ذات ﻧﺸﺎة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-
ﺔ واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻨﺎس واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  إن اﻟﻤﻌﺮﻓ-
 .اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
 .هﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻄﻮر اﻷﻓﺮاد ﺁراء-
 .ﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ أو ﻣﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎس اهﺘﻤﺎﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻗﺪ ﺗﻜ -
ﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﺴﺒﺒﺎت  ﻣًﺎ واﺳﻌﺗﺤﺘﺎج ﻻن ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺪًا اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -
  .اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر
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اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﻌﻮد إﻟﻰ رؤى وﺗﻮﺟﻬﺎت ﺗﺼﻤﻴﻤﻴﻪ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺤﻀﺮي اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ هﻲ أﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اآﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ورﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ 
ﻟﻘﺪ ﺟﺬب .  ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﻨﺎس اﻟﻤﺘﻌﺎﻳﺸﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺤﺮآﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔﻦﻴﻴاﻷآﺎدﻳﻤ
 اﻷواﺋﻞ ﻦإن ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﺮﻳﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﻴ. اﻟﺤﻀﺮﻳﻮن اﻟﺠﺪد اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻤﺎﻋﻲ أﻣﺜﺎل اﺑﻴﻨﺰرﺁوارد  ﻓﻲ أهﺪاﻓﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺤﻴﺰﻳﺔ ﻟﺨﻠﻖ وﺣﺪﻩ ﻣﻘﻔﻮﻟﺔ آﻤﺠﺘﻤﻊ اﺟﺘ
إن اﻟﺤﻀﺮﻳﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻳﻨﺎدون ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﺣﻀﺮي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻮع . ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞﻣﺼﻐﺮ 
وي اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻠﻒ ذﻓﻲ أﻧﻮاع اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ واﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻹﺳﻜﺎن ﻟﻤﺨﺘ
ﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن  واﻟdoohrobhgieNﻂ هﻲ اﻟﻤﺠﺎورة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔإن اﻟﻮﺣﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴ. ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
  : (آﻨﺴﺘﺮ)ﻳﻘﻮل . ﻒ واﺿﺢ ﻟﻠﺤﺪود ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺮآﺰ واﺿﺢ وذات ﺗﻌﺮﻳ-ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺎ-ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺪدﻩ اﻟﻘﻴﺎس 
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وﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻘﺪ . ﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎإن اﻟﺤﻀﺮﻳﻴﻦ اﻟﺠﺪد ﻳﺸﺪدون ﻋﻠﻰ ﺟﻮهﺮ اﻟﺨﻄﻂ اآ
إن أﺳﺎس . ﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪةﺪت ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪن واﻟﻤﺠﺎورات اﻟﺴﻜﻨﺳﺎﻋ
ﻓﻔﻲ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  (اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺸﺒﻪ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ)اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ( ﻟﻠﺴﺒﺮﺑﻴﺎ)ﺗﻄﻮرهﻢ هﻮ ﻧﻘﺪهﻢ 
وﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن هﺬا اﻷﺳﻠﻮب . ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻣﺮﻳﻜﺎنهﻲ أﺳﻠﻮب ا( اﻟﺴﺒﺮﺑﻴﺎ)أﺻﺒﺤﺖ 
ﻠﻌﻴﺶ ﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎت ﻓﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎم ﺑﺘﻔﺘﻴﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  وﻋﺰل اﻟﻨﺎس ﻋﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻬﻢ ﻟ
ادت اﻟﺴﺒﺮﺑﻴﺎ  ﻟﺰﺣﻒ اﻟﺘﺪهﻮر اﻷﺧﻼﻗﻲ وزﻳﺎدة اﻟﻌﺰل ﺑﻴﻦ . وأﻗﺮﺑﺎﺋﻬﻢ وآﺴﺮ رواﺑﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻻﻗﺖ . اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وازدﻳﺎد ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﺘﺪهﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ
. ى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘﻪ وﻟﻴﺲ آﻐﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻷﺧﺮ(اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة)
واﻟﺘﻲ أهﻤﻬﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻋﻨﻬﺎ وازدﻳﺎد اﻟﺤﻨﻴﻦ إﻟﻰ ( اﻟﺴﺒﺮﺑﻴﺎ)واﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﻀﺮﻳﻮن اﻟﺠﺪد ﻟﻢ ﻳﺨﻒ اﻟﺤ.  اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻘﻮي ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ ﻟﻬﺎاﻷﺷﻜﺎل اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ آﻤﺎ أﻧﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﻧﺘﻴﺠﺔ
ن ﻓﻲ إﻗﻨﺎع اﻟﻨﺎس ﺑﻮﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮهﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ  اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻦ ﻟﻌﺒﻪ اﻟﻤﻨﻈﺮون اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﻮﻣﻦ ﻟﻌﺐ
وﺑﻜﻞ (  اﻧﺪرﻳﺲ دوﻳﻨﻲ)ﻳﻘﻮل . ﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﺎس ﺿﻤﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﻢوإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬ
ر اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﺎﻧﻪ وﻣﻦ اﻵن وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أهﻤﻴﺔ أن ﻧﻜﻮن اآﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻧﺤﻮ اﻷﻓﻜﺎ: "وﺿﻮح 
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ واﻓﻀﻞ ﺷﺊ . اﻟﻀﺮوري ﺣﻴﻦ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻜﻠﻤﺔ أن ﺗﺼﻮن اﻷﺳﺲ اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ آﺬا وﻣﻦ : )وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﺮاوﻏﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻘﻮل، ﺛﻴﺮ واﻹﻗﻨﺎع هﻮ آﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺄ(ﻟﻮآﻮرﺑﻮزﻳﻴﻪ)
ﻴﺢ اﻷﻣﻮر وآﻤﻨﺎﻗﺶ ﻣﻘﻨﻊ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺗﻮﺿ. ذﻟﻚ ﻳﻘﻮد اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻀﺠﺮ( ﻷﺧﺮى آﺬااﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ا
ﻳﻮﺻﻲ و ﻳﻮﻣﺊ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وهﻮ ( دواﻧﻲ)  إن )6991 nietsniaF(." وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻬﺠﻮم
 ﻳﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﺮاك اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ آﻤﺎ ﻳﺮى أن اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺮون ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام
ﻔﺴﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺿﻊ وهﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﺰل أﻧ، دون ﺳﻨﺪ آﺒﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻟﻤﻐﺎﻟﻴﺔ (اﻻﺳﻠﻮب)
   .ةاﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﻮة وهﻲ ﻣﻘﺪرة اﻟﻌﻤﺎرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪ
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اﻟﻤﺴﺒﺒﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺒﺤﺚ ): ﻓﻲ اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ
ﺟﺎل ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺴﺮﻣﺪﻳﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﻘﻮل اﻟﺮﺟﺎل وﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﻓﻀﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﺮ
 ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎرآﺲ وﺁﻧﺠﻠﺰ ﻓﺎن اﻟﺘﺤﻮل (  ... واﻟﺘﺒﺎدل noitcudorp fo edoMاﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﻧﻤﺎط اﻹﻧﺘﺎج
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث ﻓﻘﻂ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻴﻦ اﻟﻮﻗﺖ وﺣﻴﻦ ﺗﻤﻜﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻘﻮى ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت 
 واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ (روﺑﺮت اوﻳﻦ)اﻣﺜﺎل ( اﻟﻴﻮﺗﻴﺒﻴﺎ)ﺮي ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮهﻢ ﻓﺎن ﻣﻔﻜ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أهﺪاﻓﻬﺎ
 لاﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺎدي اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻷﻧﻬﻢ ﻃﻮروا ﻣﺜﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣ
ﻓﻘﻂ وﺑﺘﺤﻄﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﻲ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻳﻤﻜﻦ ﺧﻠﻖ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . ﻣﺴﻴﻄﺮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ( اﻧﺠﻠﺰ) ﻟﻘﺪ ﺣﺪد . اﻹزﻋﺎن اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔﺘﺞ ﻣﻦإن ﺗﺤﻘﻴﻖ هﺬا اﻟﻬﺪف ﻻ ﻳﻨ .اﻟﻌﺎدل
ﻣﻦ ﺧﻼل ( اﻟﻴﻮﺗﻴﺒﻴﺎ)ﻟﻠﻔﻬﻢ اﻟﻔﻜﺮي ﻟﺠﻠﺐ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﻨﺸﻮد آﻤﺎ ﺣﺪد ﺻﻮرة ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺠﻨﺐ ﻃﺎﺑﻊ 
ﺣﻴﻦ ﺗﺴﻴﻄﺮ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﻴﺎ ﺳﺘﺨﻠﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺘﻤﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
 ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﻧﻔﻬﻢ اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﻴﻦ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة : yteicoS tsuJ Aاﻟﻌﺎدل
ﻘﻬﻢ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻹﺧﻀﺎﻋﻬﻢ اآﺜﺮ ﻓﺎآﺜﺮ إﻟﻰ رﻏﺒﺎﺗﻨﺎ وﻋﻦ ﻃﺮﻳ، اﺗﺠﺎهﺎﺗﻬﺎ وﻣﺆﺛﺮاﺗﻬﺎ
وﻳﻤﻜﻦ أن . ﻌﺘﻬﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻃﺒﻴ،اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ رﻏﺒﺎﺗﻨﺎ
   .)6991 nietsniaF(آﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺁﻧﺠﻠﺰ، ﻣﻦ ﻣﺎرد ﻣﺘﻤﺮد إﻟﻰ ﻣﺎرد ﻣﻄﻴﻊﻳﺘﺤﻮﻟﻮا 
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ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ و ﺗﻘﻴﻴﻢ   ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚﺎﻳﻴﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ دراﺳﺔ هﻴﻜﻠﻴﺔ وﻣﻌ
ى اﻟﻨﺠﺎح ﺟﺪارة و أهﻠﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻲ  واﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ
ان ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وآﻤﺎ ورد ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﺺ . ﺸﻞ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔواﻟﻔ
ان . اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻼﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﻣﻦ ﺛﻢ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻻﺣﻜﺎم
ودون اﻻﻟﻤﺎم ﺗﻤﺪﻧﺎ ﺑﺎﻻرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ واﻻﺧﺘﺒﺎر ،  ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وآﻤﺎ ذآﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ان اﻟﺘﻄﺮق اﻟﻰ ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ . ﺑﻬﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺠﺎزﻓﺔ ﺧﻄﺮة
ﺤﺚ ﺮﻳﺎت اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ وهﺬا ﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﺒﻏﺎﻳﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺼﻌﻮﺑﺔ دون اﻻﻟﻤﺎم ﺑﺄﻻﺳﺲ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻨﻈ
  .ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب
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  ﻣﺪﺧﻞ  1- 3
ﺔ هﺬا اﻟﺒﺎب ﻳﺘﻄﺮق اﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ اﺛﺮت ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔ
. ﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔهﻲ ااهﻢ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ . ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺖ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﺘﻤﺪ وﺑﺼﻮرة ﺟﻮهﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﺰﻣﻨﻲ وﻧﻘﺎط اﻟﺘﺤﻮل ا
ﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ و ﺗﺮﺟﻊ اهﻤﻴﺔ اﻟﺘﺘﺒﻊ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ 
ف ﻋﻠﻰ آﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮ ، ذﻟﻚ
ان اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت . اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻼﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺴﻮدان ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر ﻣﺪى اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت واﻟﻔﺸﻞ
  .  ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻗﺪ اﺛﺮت ﺑﺼﻮرة ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي واﻟﻔﺸﻞ
  ة واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ2-3  
ﻌﻼﻗﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻮدان وﻣﺼﺮ م آﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة ﻧﻤﻮ اﻟ.ق0012-0072   اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ 
-0091وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة  ﺑﻴﻦ . وﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن ﺑﻐﺰو واﺧﻀﺎع ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان
وﻣﺎ ﺑﻴﻦ . هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة هﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ، اﻋﻠﻦ اﻟﻨﻮﺑﻴﻮن اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﺼﺮم.ق5751
. ﻤﻬﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻔﺮاﻋﻨﺔم ﻏﺰا اﻟﻤﺼﺮﻳﻮن واﺧﻀﻌﻮا ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان ﻟﺤﻜ.ق0901-5751
وي ﻗﺮب اﻟﺸﻼل اﻟﺮاﺑﻊ ﻟﻨﻬﺮ ﻤﺮﺑ ﻗﺮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ اﻟﻴﻮم ﻇﻬﺮت ﻣﻤﻠﻜﺔ آﻮش ﻣﺘﻤﺮآﺰة ﻓﻲ ﻧﺒﺘﺔ 
ﺑﻌﺪهﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ آﻮش ﺑﻐﺰو واﺧﻀﺎع ﻣﺼﺮ وﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺴﻼﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ . اﻟﻨﻴﻞ
م .ق095وﻓﻲ ﻋﺎم . ش اﻟﻰ ﻣﺮويم ﺗﻘﻬﻘﺮت آﻮ.ق095-656وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ ، ﺔواﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﻔﺮاﻋﻨ
م  ﺻﻌﺪ ﻧﺠﻢ ﺣﻀﺎرة آﻮش وﺑﺪأ ﻓﻲ اﻻﻧﺤﺴﺎر 053 -م.ق095ﺑﻴﻦ . ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻋﺎﺻﻤﺔ آﻮش اﻟﻰ ﻣﺮوي
وﺷﻬﺪت ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻗﻤﺔ اﻻزدهﺎر ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ وﺗﻤﻴﺰت اﻟﻔﺘﺮة ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ، اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ
 (4791 tloH).اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﺘﻔﺮد
ﻓﻘﺪ (. اﻟﻤﻘﺮة-ﻋﻠﻮﻩ-اﻟﻨﻮﺑﺔ)ﻟﻚ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس اﻟﻤﻴﻼدي آﺎن ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﻣﻤﺎ
 ﻧﺸﺄت ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﻨﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ او  .ﻞ ﺣﻜﺎم هﺬﻩ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔﺷﻬﺪ اﻟﻘﺮن ﺗﺤﻮل آ
 ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ واﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺴﻴﺤﻲ.  ﻋﻠﻮﻩ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﺑﺎ ﻗﺮب اﻟﺨﺮﻃﻮمﻣﻤﻠﻜﺔ
 وهﻨﺎ  ،(4791 tloH، 9791اﺑﻮﺳﻠﻴﻢ ) ﻮﺑﺎ ﺗﺘﺒﻊ آﻨﻴﺴﺔ اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔوآﺎﻧﺖ آﻨﻴﺴﺔ ﺳ، اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ واﻟﻤﻌﺎﺑﺪ
 وﻗﺪ ﺑﻨﻮا ،هﺐ اﻟﺒﻌﺎﻗﺒﺔ آﺄﻻﻗﺒﺎط ﻓﻲ ﻣﺼﺮﺮي ﺑﻮﺿﻮح ﻻن اﻟﻨﻮﺑﺔ آﺎﻧﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻳﻈﻬﺮ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺼ
ﻇﻠﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اوﺟﻬﺎ و ﺣﻀﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻰ ان .  اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻴﻞ اﻻزرقﻣﺪن اﺧﺮى ﻓﻲ
 .   ﺟﻨﻮﺑًﺎ ﺳﻨﺎرﻤﺘﻬﻢ اﻟﻰﺎ اﻟﻔﻮﻧﺞ وﻧﻘﻠﻮا ﻋﺎﺻدﻣﺮه
 اﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ  ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻤﻴﻼدي ﻏﺰا  اﻟﻌﺮب اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻣﺼﺮ وﺑﺪأت
ﻓﻲ دارﻓﻮر وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ( داﺟﻴﻮ)ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮاﻟﻤﻴﻼدي ﻇﻬﺮ ﺣﻜﻢ اﺳﺮة . ﺑﺸﻤﺎل اﻟﺴﻮدان
ﺴﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮش ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺗﻢ دﺣﺮ اﺧﺮ اﻟﻤﻠﻮك اﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﻴﻦ وﺻﻌﻮد اول ﻣﻠﻚ ﻣ
م ﺳﻘﻄﺖ ﺳﻮﺑﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻮﻩ وﻧﻬﺎﻳﺔ اﺧﺮ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ 4051ﻋﺎم (. 4791 tloH)دﻧﻘﻼ 
 ﺗﺤﻜﻤﺖ ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ اﻗﻠﻴﻢ اﻟﺴﻮدان وﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺔ اﻟﻔﻮﻧﺞ وهﻲ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﻟﻚ اﻻﻗﻄﺎﻋﻴﺔ وﻗﺪ
ﻔﻮﻧﺞ ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻨﺎر ﺑﻨﻰ اﻟ.  هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻔﺘﺮة اﺳﻠﻤﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان. وادي اﻟﻨﻴﻞ
  (9791اﺑﻮﺳﻠﻴﻢ )اﻟﺨﺮﻃﻮم  ﺷﻤﺎل ﻣﻴًﻼ 04 ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ( ﻗﺮى)وﺟﻌﻞ ﺣﻠﻔﺎؤهﻢ اﻟﻌﺒﺪﻻب ﻋﺎﺻﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ 
ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺮى اوج ﻣﺠﺪهﺎ وﻗﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺸﻴﺦ . ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻮك ﻗﺮب اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﻤﻨﺠﻠﻚ ﺗﺮك اﻟﻌﺒﺪﻻب ﻗﺮى واﻧﺘﻘﻠﻮا ﺟﻨﻮﺑﺎ اﻟﻰ ﺣﻠ. اﻟﻤﻨﺠﻠﻚ
  . وﻇﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﺠﻴﺊ اﻻﺗﺮاك
  
   ﻲ  اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺮآ3-3
اﻟﻤﺼﺮي واﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎر ﻟﻬﺎ آﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻟﻠﺴﻮدان آﺎﻧﺖ اﻟﺒﺪاﻳﺔ - ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺮآﻲ
 ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ وﻗﺒﻞ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻟﻢ ﻳﻜﻦ noitazinabrUاﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﺮ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮﻧﻴﻴﻦ اﻟﺴﺎدس . اﻟﺨﺮﻃﻮم واﻣﺪرﻣﺎن واﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺤﺮي: د ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺜﻼﺛﺔ هﻨﺎﻟﻚ وﺟﻮ
ﻋﺸﺮ واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺮى اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺤﻀﺮي اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم 
  .وﺗﻤﻴﺰت وﻇﺎﺋﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮى ﺑﺎﻟﺰراﻋﺔ وﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻘﺮﺁن
ﺔ ﻣﻮﻓﺪا ﻣﻦ  ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﻰ اﻟﺤﺒﺸ زار ارﺳﻼن ﺑﻚ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺮﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸ
آﺮ ان اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻬﺎ ﺷﺊ ﺳﻮى اﻻآﻮاخ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻟﻜﻨﻪ وﺟﺪ ﺑﻘﺎﻳﺎ آﻨﻴﺴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺷﺎ وذ
ادرك ارﺳﻼن اهﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ وارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻄﺮق اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﻓﺎﻗﺘﺮح اﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ . ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺗﻲ
  (9791اﺑﻮﺳﻠﻴﻢ ) .اﻟﻤﻮﻗﻊ ووﺿﻊ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺨﺮط اﻟﻼزﻣﺔ
ﺑﻌﺪهﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻟﺘﺮآﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻐﺰو واﺧﻀﺎع 
 ﻓﻘﺪ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﺘﻰ  ﺑﺪارﻓﻮرﻣﻌﻈﻢ ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان ﻣﻨﻬﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺼﺮ ﺳﻠﻄﻨﺔ اﻟﻔﻮﻧﺞ اﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺔ آﻴﺮا
 tloH)اﻟﺘﺮآﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮك-ﻢ اﺧﻀﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔاﻗﻠﻴﻢ ﺑﺤﺮ اﻟﻐﺰال ﻓﻘﺪ ﺗاﻣﺎ . 4781
   (. 4791
ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻣﺤﻮ ﺑﻚ ﺧﻄﺖ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺧﻄﻮات واﺳﻌﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﺮان وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﺷﺎ 
ﺣﻴﺚ اﺗﺴﻌﺖ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺼﻮرة آﺒﻴﺮة وﺗﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺮف اﻟﻴﻮم ﺑﺠﺎﻣﻊ ارﺑﺎب 
وﺷﻴﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻚ ﺛﻜﻨﺎت اﻟﺠﻬﺎدﻳﺔ آﻤﺎ ﺷﺠﻊ اﻻهﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﻨﺎزل وﻗﺪم ﻟﻬﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة . اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ
ﺎء آﻤﺎ اﻧﻪ اﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮب اﻻﺣﻤﺮ ﺑﻜﺜﺮة وآﺎن ﻳﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺳﻮﺑﺎ ﺛﻢ ﻳﻨﻘﻞ اﻟﻰ ﻨ اﻟﺒﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﺪات
  .(9791اﺑﻮﺳﻠﻴﻢ )اﻟﺨﺮﻃﻮم
اﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﺎﺷﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ اﺿﺎﻓﺔ ﻣﻨﺸﺌﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻗﺼﺮ اﻟﺤﻜﻤﺪار وﻣﺒﻨﻰ 
ﻦ اﻟﻄﻮب ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﻤﻄﺒﻌﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻤﻮم واﻻﺟﺰﺧﺎﻧﺔ وآﺎﻧﺖ آﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣ
ﺟﻤﻌﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎل اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ : " وﻳﺼﻒ اﺑﻮﺳﻠﻴﻢ اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة. اﻻﺣﻤﺮ
وأآﺜﺮ اﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ واﻟﻠﺒﻦ اﻻﺣﻤﺮ ﻣﺰداﻧﺔ ﺑﺎﻟﺠﺒﺲ . وﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺮوﻧﻖ اﻟﺤﻀﺮي
ﻳﺒﺘﺪئ ﻣﻦ ﺷﺎﻃﺊ وﻓﻴﻬﺎ ﺷﺎرع ، ﻗﺼﻮرهﺎ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻬﺠﺔ واﻟﺮوﻧﻖ وﺷﻮارﻋﻬﺎ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺟﺪا.. واﻵﺟﺮ 
، اﻟﺒﺤﺮ اﻻزرق وﻳﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ اﻟﻐﺮﺑﻲ وﻋﺎدات اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻻؤروﺑﻴﺔ  ﺛﻢ ﻧﺸﺄ. ﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﺎداﺗﻬﻢ اﻻﺻﻠﻴﺔوﺟﻤﻴﻊ ﺳﻜﺎ
 ﻓﻲ اﻟﻤﺄآﻞ واﻟﻤﺸﺮب أوروﺑﻴﺔ واﺻﺒﺤﺖ اﺧﻼق وﻋﺎدات اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻؤﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
 اوﻟﻬﻤﺎ وﺟﻮد اﻟﻤﺪارس اﻻوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ وﻧﻤﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻼ :وذﻟﻚ ﻟﺴﺒﺒﻴﻦ ﻣﺤﻀﺔ
اﻻوروﺑﻴﻴﻦ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻻوروﺑﻴﺔ واﺟﺮة وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﻴﻞ ﺳﻜﺎن اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﻰ آﻞ ﻣ
. ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻴﻦ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ان ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻧﺤﻮ اﻟﻒ ﺷﺎب 
وﻟﺴﻜﺎن اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻴﻞ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻰ ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزل وهﻢ ﻳﻘﺘﺪون اﻻوروﺑﻴﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺮﻋﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﺻﻨﺎف 
اﺛﺎث اﻟﻤﻨﺎزل واﻧﻮاع اﻟﻤﻼﺑﺲ وﻋﻨﺪهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻼهﻲ واﻣﺎآﻦ اﻟﺮﻗﺺ واﻟﻘﻬﺎوي ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 
  ( .9791اﺑﻮﺳﻠﻴﻢ " )اﻟﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
وﻟﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺜﻮرة .  ﻳﺤﻔﻠﻮا آﺜﻴﺮا ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻣﺪرﻣﺎن ﻓﻈﻠﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔﻟﻤﺎ ﺑﻨﻰ اﻻﺗﺮاك اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﻢ
اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ وﺑﺎت زﺣﻒ اﻻﻧﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺑﻨﻰ اﻟﺠﻨﺮال ﻏﺮدون ﻃﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻦ ﻓﻲ 
 .(4791 tloH)اﻣﺪرﻣﺎن ﻟﻴﺤﻤﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﺎت اﻻﻧﺼﺎر
 
   ﺔ   اﻟﻤﻬﺪﻳ4-3
. م واﻧﻬﺖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﺘﺮآﻲم اﺳﺘﻮﻟﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻃﻮ5881 ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﺑﻌﺪهﺎ اﻣﺮ . اﻻﻋﻴﺎن ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮماﺳﺘﻮﻟﻰ آﺒﺎر اﻻﻧﺼﺎرﻋﻠﻰ ﻗﺼﻮر اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺼﻮر 
. اﻟﻤﻬﺪي آﻞ ﺳﻜﺎن اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺎﺧﻼء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻣﺪرﻣﺎن واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻲ ﺻﻐﻴﺮ
، ﻣﺪﻳﻨﺔ آﺒﻴﺮة وﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻬﺪﻳﺔوﻧﻤﺎ هﺬا اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ واﺻﺒﺢ ، واﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺴﻜﺮا ﻟﻠﻬﺠﺮة
  (9791اﺑﻮﺳﻠﻴﻢ ). ﻴﻨﻤﺎ ﻋﻢ اﻟﺨﺮاب اﻟﺨﺮﻃﻮمﺑ
ﻗﺒﺾ زﻣﺎم  ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻲ ﻓﻲ  اﻟﺨﻠﻴﻔﺔﺗﻮﻓﻲ اﻟﻤﻬﺪي ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ اﻟﻰ اﻣﺪرﻣﺎن ﺑﻘﻠﻴﻞ وﻧﺠﺢ
ﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ اﺳﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺑﺪأت اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﻴﻦ واﻟﻄﻮب اﻻﺣﻤﺮ . اﻟﺴﻠﻄﺔ واﺻﺒﺢ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
وﻓﻲ ﻋﻬﺪﻩ ﺗﻢ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل واﻟﺴﺠﻦ وﺑﻴﺖ . ﺮ ﺗﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎزل اﻟﻘﺶواﻟﺤﺠ
  (.  4791 tloH، 9791اﺑﻮﺳﻠﻴﻢ )وﻗﺒﺔ اﻟﻤﻬﺪي وﺑﺪأ ﺑﻨﺎء ﺳﻮر ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ( ﻣﺨﺰن آﺒﻴﺮ ﻟﻠﺴﻼح)اﻻﻣﺎﻧﺔ 
 
   ( اﻟﻤﺼﺮي-اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ)اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر  5-3
  
.  واﺧﻀﺎع دوﻟﺔ اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدانﺑﻐﺰواﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ -م ﺑﺪأت اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ6981ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
م آﺎﻧﺖ ﻣﻌﺎرك اﻣﺪرﻣﺎن وﺗﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ هﺰﻳﻤﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﻬﺪﻳﺔ وﻗﺘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺪاﷲ 8981وﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
، اﻣﺎ ﺳﻠﻄﻨﺔ آﻴﺮا ﻓﻲ دارﻓﻮر ﺗﺤﺖ ﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ دﻳﻨﺎر ﻓﻘﺪ آﺎﻓﺤﺖ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ. اﻟﺘﻌﺎﻳﺸﻲ
ﺋﻲ ﻟﻠﺴﻮدان ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻣﺼﺮ ﺑﺼﻮرة ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻣﺘﻨﺎﺻﻔﺔ م ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺜﻨﺎ9981وﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
-9981 وﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ (4791 tloH) .ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ آﻮن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﻗﻮى
م آﺎﻧﺖ هﻨﺎﻟﻚ ﺣﻤﻼت ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ او ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺒﺎل اﻟﻨﻮﺑﺔ 5491
 هﺰم 6191ﻓﻲ اﻟﻌﺎم . ﻣﺼﺮي - وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻜﻢ اﻻﻧﺠﻠﻮﻻﺧﻀﺎع اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻﺛﻨﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻼﻟﺔ آﻴﺮا -اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ دارﻓﻮر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻮات اﻻﻧﺠﻠﻮ
  .وﺿﻤﺖ دارﻓﻮر ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻰ اﻟﺴﻮدان
ان اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ آﺎن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت 
وﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪء ﻓﺎن ﻧﻤﻮ وﺗﻄﻮر ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺪن واﻟﻬﻴﻜﻞ . ﺪﻳﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻔﺮض اﻗﺘﺼﺎدياﻟﺠ
ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻷن اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺟﺬﺑﺖ ﻋﻨﺎﻳﺔ . اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪن اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ آﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ
وﻗﺪ ﺧﻄﻄﺖ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ اوروﺑﻲ . اﻻدارﻳﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ آﻮﻧﻬﺎ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻠﺒﻼد
ﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﺨﺮﻃﻮم اﺻﺒﺤﺖ . ﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮﻳﻦ واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻴﺎت اﻻﺧﺮىﻟﻴﻘﻴ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺧﺮى ﻓﺎن . ﻣﺮآﺰا ﻻهﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ آﺎﻟﺘﺠﺎرة واﻻدارة واﻟﻤﻮاﺻﻼت وآﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺧﺮى
 اﺿﺎف وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺤﺮي 9091وﺻﻮل ﺧﻂ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
اﻣﺎ .  ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮهﺎ آﻮﻧﻬﺎ اﺻﺒﺤﺖ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎزن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻮرش واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔوﺳﺎﻋﺪ
 ,niS ubA( اﻣﺪرﻣﺎن ﻓﻘﺪ ﻇﻠﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻻهﺎﻟﻲ وﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ
 .     )1991 seivaD
 ﺑﺼﻮرةوﺿﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر آﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﺨﻄﻂ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﺗﺼﺎﻻت و
ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺤﺎﺑﺎة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻧﺤﻮ ، ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﻮاﺋﺪﻩ
ﺳﻠﺒﺎ اﻧﻌﻜﺲ   ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ اهﻤﺎل ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ﻣﻤﺎﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺤﻴﺚ رآﺰ
 اهﺪاف اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﻣﻦ اهﻢ(. ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان واﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﺘﻨﻤﻮي) ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻮدان ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ 
وﻟﻘﺪ . ﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة آﺴﻮق اﺳﺘﻬﻼآﻴﺔاﺳﻐﻼل اﻟﻤﻮارد ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اوروﺑﺎ واﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ا
 ﻣﺎ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻋﺘﻤﺎدﻳﺔورث اﻟﺴﻮدان آﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وا
  .ﺪات واﻟﻘﺮوض اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋادى ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ
  
      اﻻﺳﺘــﻘﻼل6-3
    اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ 1-6-3
ﻟﻰ آﺎﻧﺖ ﻇﺎهﺮة ﻋﺮﺑﻴﺔ واﺳﻼﻣﻴﺔ ﻤﺎ ﺗﻄﻮرت ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷواﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ آ
ﻟﻘﺪ ﻋﺎرض اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺮ  . (4791 tloH)وذات ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ اﻟﺨﺮﻃﻮم واﻋﺘﺒﺮوا ان اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﺗﺒﻨﻮا ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻜﻮ
ﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮدان وﻣﻨﻊ وﺣﺪة اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﺗﻬﺪﻳﺪ وﺣﺪﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣ
ﻓﻲ واﻗﻊ اﻻﻣﺮ ﻓﺎن ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ هﻲ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدت اﻟﺤﺮآﺎت . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل
 ،ﻓﻲ اواﺋﻞ اﻟﻌﺸﺮﻳﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻨﺼﺮم اﺳﺲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ .  )4791 rihseB(ﺔاﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜ
 اﻟﺬي دﻋﺎ اﻟﻰ ﺳﻮدان yteicoS sebirT detinU ehTﻗﺎم ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ ، وهﻮ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻠﺔ اﻟﺪﻳﻨﻜﺎ
ﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻌﺪة ﺳﻨﻮات اﺳﺲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ . ﻩ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﺎﺋﻠﻬﻢ ودﻳﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔﺎؤﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ زﻋﻤ
وﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺮن . اﻟﺘﻲ ﺗﻮارت ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻤﺮد اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ( اﻟﻠﻮاء اﻻﺑﻴﺾراﺑﻄﺔ )
ﻇﻬﺮت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ارادوا آﺒﺢ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺎم 
 اﻋﺘﺒﺮ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰ دورهﻢ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ. اﻻﻧﺠﻠﻴﺰي وﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﺤﻜﻢ
اﻟﺴﻮداﻧﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﺨﺎف اﻟﻘﻮﻣﻴﻮن ﻣﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﺿﻢ ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان اﻟﻰ ﻣﺼﺮ وﺟﻨﻮب 
ﻟﻘﺪ اﻧﻘﺴﻢ اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻟﻘﻮﻣﻴﻮن واﻟﺪﻳﻨﻴﻮن ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻘﻼل . اﻟﺴﻮدان اﻟﻰ اوﻏﻨﺪا وآﻴﻨﻴﺎ
اﻟﺴﻮدان واﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﻣﺼﺮ وﻇﻬﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻬﺪي آﻤﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻋﻠﻲ 
ﻟﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ اوﻟﺌﻚ اﻟﺰﻋﻤﺎء .  اﻟﺬي اﻓﺘﺘﻦ ﺑﻔﻜﺮة اﻻﺗﺤﺎد ﻣﻊ ﻣﺼﺮاﻟﻤﻴﺮﻏﻨﻲ
  . ﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻻﺧﺮىا
وﻓﻲ اﻟﻌﺎم (. ﺣﺰب اﻻﺷﻘﺎء و ﺣﺰب اﻻﻣﺔ)ﺗﺸﻜﻴﻞ اوﻟﻰ اﻻﺣﺰاب اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻻرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت ﺗﻢ 
 ن ﻓﻜﺮة اﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدانم اﻧﻌﻘﺪت ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺟﻮﺑﺎ وﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻘﺎدة ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدا7491
ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻮﺿﻊ - آﺎﻧﺖ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻧﺠﻠﻮ3591 ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﻓﻲ ﻋﺎم . )4791 :rihseB(
اﺗﻲ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم آﺎﻧﺖ اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﻓﺎز ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺰب ﺔ ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀ
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﺑﺎدﺋﺎ اﻃﻮل ﺣﺮب اهﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ  اول ﺗﻤﺮد ﻓﻲ 5591وﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎم . اﻻﺗﺤﺎدﻳﻴﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ
  (4791tloH)اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان
  
    اﻟﺤﺰﺑﻴــــــــــــﺔ 2-6-3
  85-6591 اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ1-2-6-3
ﻤﺎن وﻟﻘﺪ آﺎن اﻟﺒﺮﻟ، اﻟﻘﻮﻣﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺪء آﺎﻧﻮا اآﺜﺮ اﺣﺘﺮاﻣﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮا ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ان ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن آﺎﻧﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻟﺤﻘﺒﺔ ﻣﻦ . (4791 tloH)ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ رﻣﺰا ﻟﻠﺘﺤﺮر واﻟﻨﻀﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
 ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﻒ ان اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻗﺪ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ .اﻟﺤﻜﻢ اﻻﺟﻨﺒﻲ
ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻻ اﻟﻰ ان ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﺻﻠﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ وﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟ
آﻤﺎ ان ﺟﻤﻮع اﻟﻨﺎس اﻧﺸﻐﻠﻮا ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت . )4791 :tloH(ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻘﺪا ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل 
ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻋﺎﻣﺔ اوﺳﻊ ﻣﺜﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﻮﺣﺪة ﻣﻊ ﻣﺼﺮ او اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻠﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻻة ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت 
 اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت وﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ اﻻﺣﺰاب، ﻣﻌﻴﻨﺔ اآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
وﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻄﺎﻟﻊ اﻧﻪ . ار واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ او ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻهﺪافﺗﺘﺒﻊ ﻟﻘﻴﺎدات او ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮ
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي آﺎن ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻮدان ﻳﺆﺳﺲ ﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ آﺎﻧﺖ ﻧﻈﻢ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ اﺧﺮى ﻣﺠﺎورة 
  .(4791 tloH)ﺗﺘﺪاﻋﻰ
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ هﺬﻩ ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻻﻗﺘﺼﺎد وﻗﻄﺎع اﻟﻤﻮاﺻﻼتﻗﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺧﻄﻄﺎ ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ 
اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ادى اﻟﻰ ﻇﻬﻮر . ﺴﺎﻋﺪات ﺧﺎرﺟﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺗﻘﻨﻴﺎاﻻهﺪاف اﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻰ ﻣ
 آﻤﺎ ان 7591ﺑﺪأت اﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم. اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﻬﺎ اﻻدراة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻻﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴ
  .اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺧﻴﺒﺔ 
ﻮﻣﺔ ﺑﺒﻴﻊ اﻟﻘﻄﻦ ﺑﺴﻌﺮ اﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻻﺳﻌﺎر وادت ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜ، اﻻﻣﻞ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
آﻤﺎ ان ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﺑﺎﻓﺘﺮاض ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ . اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
آﻞ ذﻟﻚ ﺟﺎء ، اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ادى ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻋﺮ وﺳﻂ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
ﺎﺷﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وهﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺑﺤﻈﺮ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻤ
  . ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان اﻟﺮﻳﻔﻲ وزﻳﺎدة اﻻﺣﺒﺎط وﺧﻴﺒﺔ اﻻﻣﻞ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
   :(4791 tloH) آﻤﺎ ﻳﻘﻮل هﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺠﺎزات اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﺗﻢ اﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﻦ هﺎﻣﻴﻦ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺰﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻻراﺿﻲ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﺠﺰﻳﺮة او ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻣﺘﺪاد  -
  .ﻟﻤﻨﺎﻗﻞ ا
 .ﺑﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻣﺘﺪاد ﺧﻂ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻦ آﺮدﻓﺎن اﻟﻰ ﻧﻴﺎﻻ -
ﺿﺒﻂ وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى  ﺻﺪر اول ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة 
ﺣﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺮآﺰي . ﻋﻠﻰ اﺳﺲ ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ وﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮآﺰي ﻳﻜﻮن وزﻳﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻤﺪن ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤ، واﻻﻗﻠﻴﻤﻲ
 آﺠﻬﺔ اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ BPTCواﻟﻘﺮى وﻟﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻌﺎم ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻴﺚ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻬﺎت ادارﻳﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻌﺾ .   اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ آﺘﺤﻀﻴﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﺟﺮاءات اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺸﺎرﻳﻊ 
  .  هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ووﺿﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻻﺧﺮى
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 ﺗﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان 5691ﻓﻲ ﻋﺎم 
-ﺗﻜﻮﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺗﻼف ﺑﻴﻦ اﻻﻣﺔ. (3991ﺧﺎﻟﺪ )اﻃﻨﻴﻦ هﻨﺎك ﻣﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﻤﻮ
  :اﻻﺗﺤﺎدﻳﻴﻦ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺠﻮب وﺗﺮآﺰت اوﻟﻮﻳﺎت ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻓﻲ
  .ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺠﻨﻮب -
 .اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺣﻈﺮاﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻃﺮد ﻧﻮاب -
 اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺎﻳﻨﺎتﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ  اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺼﺎدق اﻟﻤﻬﺪي ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺘﺒ
اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪر اآﺒﺮ ﻣﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ هﻴﻤﻨﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ارﺟﺎء 
ﻣﻪ اﻟﺼﺎدق اﻟﻤﻬﺪي آﺎن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻤﻘﺪم وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ان اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻗﺪ. (3991 ﺧﺎﻟﺪ)اﻟﻘﻄﺮ
اﻧﺬاك اﻻ ان اﻧﺸﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﺠﺮد ﺧﻄﺔ اﻓﺘﻘﺪت اﻟﻰ اهﻢ 
  . ﻣﻈﺎهﺮهﺎ وهﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻤﻴﺰت ﺑﺎﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ وﻟﻘﺪ اﺳﺘﻨﻔﺬ اﻟﺤﺰﺑﻴﻮن ﺟﻞ وﻗﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺎﺗﺮات واﻟﻤﺆاﻣﺮات 
 ﺧﺎﻟﺪ:  ) وهﻲ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻮﻗﺖ او ﺣﺘﻰ اﻻﺟﻤﺎع اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ ﺁﻧﺬاكوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ 
   (3991
   .اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ -
   .ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ -
   .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -
  
  6891اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ3-2-6-3
اﺛﺒﺘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺿﻌﻔﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدي وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻮدان وﺗﻤﻴﺰت اﻟﻔﺘﺮة    
ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻔﻀﺎﺋﺢ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻓﻲ اﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم ﺑﺎ
ﺳﻘﻂ اول اﺋﺘﻼف ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻳﺠﺎد ﺻﻴﻐﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ واﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻧﻬﺎء 
  (3991 ﺧﺎﻟﺪ. )ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺠﻨﻮب
اد ﻣﻦ اﻻﻣﺮ ﺳﻮءا ﻗﻴﺎم ﺣﺰﺑﻲ  زﺑﻞ وﻣﻤﺎ، ﻨﻔﺲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻋﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑ
اﻻﻣﺔ واﻻﺗﺤﺎدي  ﺑﺘﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻔﺎهﻢ ﻻﺻﻼح وﺗﺮﺗﻴﺐ اوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ 
  :ﻧﻈﺮهﻢ
  .ﺗﺄآﻴﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ -
 .ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ -
 .ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ -
 .ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ -
 .ي ﻣﺆﺳﺴﺔاﺳﺘﺒﻌﺎد اﺳﻢ اﻟﻨﻤﻴﺮي ﻋﻦ ا -
 .ﺷﻄﺐ آﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺘﻲ اﺑﺮﻣﻬﺎ اﻟﻨﻤﻴﺮي ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ -
آﺮة ﻓﻘﺪ ﻻﻗﺖ ﻧﻘﺪا ﻻزﻋﺎ ﻟﻌﺪم اآﺘﺮاﺛﻬﺎ ﺑﺎﻻوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﺬوآﻤﺎ هﻮ واﺿﺢ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻠ
ف وﻟﻢ ﻳﺼﻤﺪ اﻻﺋﺘﻼ. وﻋﺪم اﺷﺎرﺗﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮب اﻻهﻠﻴﺔ واﻟﻤﺠﺎﻋﺔ واﻻﻧﻬﻴﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .وﺗﻜﻮن اﺋﺘﻼف ﺁﺧﺮ واﻧﻬﺎر آﺬﻟﻚ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺸﺎﺣﻨﺎت. ﻃﻮﻳﻼ واﻧﻬﺎر
 ﻗﺮﻧﻖ  - ﺣﺪﺛﺖ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻴﺮﻏﻨﻲ8891  اﻟﻌﺎمﻓﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ورﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ وﺣﻴﻦ رﻓﻀﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﻋﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻧﺴﺤﺐ 
ﻣﻊ آﺮة اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺤﺮب  ﺑﻌﺪهﺎ ﻇﻬﺮت ﻣﺬ.ﺋﺘﻼف ﻣﺮة اﺧﺮىاﻟﺤﺰب اﻻﺗﺤﺎدي واﻧﻬﺎر اﻻ
اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮﻃﺎت واﻋﻠﻦ .  ﺿﺎﺑﻂ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ051آﺮة ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪة ﻣﺤﺪدة ووﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬ
اﻟﻤﻮارد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺟﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮرة   ﺑﺘﻌﺒﺌﺔﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻋﺪتﻋﻦ ﻗﻴﻠﻢ ﺣﻜﻮ
  . وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻻﺟﻤﺎع اﻟﻘﻮﻣﻲﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻋﺔ وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﻔﺎء ﺑﻮﻋﻮدهﺎ اﻟﻰ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ اوﺳﺎط اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ   
    .ﻣﻤﺎ ﻣﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻘﻴﺎم اﻧﻘﻼب ﺁﺧﺮ هﻮ اﻧﻘﻼب اﻻﻧﻘﺎذ
ﺷﻬﺪت هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻴﻮاآﺐ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺼﺮف 
د ﻻول ﻣﺮة ﺣﻴﺚ آﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺸﻮرات واﻟﻠﻮاﺋﺢ وﺗﻢ ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ ﺣﻴﺚ ﺣﺪ
  .اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء
  
   اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ 3-6-3
   46-8591ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﻮد 1-3-6-3
ﻓﻘﺪ ﺣﻮل ، اﻧﻘﻼب ﻋﺒﻮد ﺷﻜﻞ ﻋﺘﺒﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
ﺟﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﺴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ اﻟﻰ ﻳﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻧﻈﺎم ﻋﺒﻮد ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻨﺎ
 آﻤﺎ ان اﻟﻨﻈﺎم اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﺬي ورﺛﻪ .ﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪاﻧﻌﻜﺴﺖ  ﺳﻠ
   :  (4791 tloH)آﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻧﺘﻌﺎش اﺳﻮاق ﻣﺤﺼﻮل اﻟﻘﻄﻦ ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
 ﻧﻴﺎﻻ و  –وﻗﺪ ادى اﻓﺘﺘﺎح ﺧﻄﻲ اﻻﺑﻴﺾ .  ﺑﻴﻦ ﻏﺮب وﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان رﺑﻂ اﻟﺴﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ -
  . اﻟﻤﺪن اﻟﺤﻴﻮﻳﺔﺮ ﻟﺘﻠﻚ  واو  اﻟﻰ ازدهﺎر اآﺒ–اﻻﺑﻴﺾ 
وﺗﻢ .  ﻓﺘﺢ ﺧﻄﻮط ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ان آﺎﻧﺖ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮﻳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ -
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ادﺧﺎل اول ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺷﺤﻦ  ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وﻟﻌﺒﺖ ا
واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻳﻮﻏﺴﻼﻓﻴﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ دورا آﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي اﻻﻣﺮ اﻟﺬي 
 . ﻧﻌﻜﺲ ﺟﻮهﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮرﺗﺴﻮدانا
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮي ﺣﺪث ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺪﺛﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع  -
ﺰﻳﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻤﺎ اﻟﻤﻨﺎﻗﻞ واﻟﺬي آﺎن ﻣﻘﺮرا ﻟﻪ ان ﻳﻜﻮن اﻣﺘﺪادا ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠ
   .ادى اﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺸﺎء اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع
 . ﺗﺸﻴﻴﺪ ﺧﺰان اﻟﺮوﺻﻴﺮص ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﺮي ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺰﻳﺮة -
 .ﺑﻨﺎء ﺧﺰان ﺧﺸﻢ اﻟﻘﺮﺑﺔ -
 .اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺧﺰان ﺳﻨﺎر -
 و ﻟﻢ ﻳﺄﺗﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺠﺪﻳﺪ ﺑﻞ ﻧﻘﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ .1691اﺻﺪر ﻋﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى ﻟﻌﺎم
ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى . اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﺿﺎف ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﺎت ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺰع اﻻرض ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻤﺮآﺰي ﻣﻨﺤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ واﺟﺮاءاﺗﻬﺎ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ واي 
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻇﻞ ﻣﻬﻨﺪس اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ . ﺘﺨﻄﻴﻂﻟﺠﺎن ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟ
 ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور 7591ﻳﻤﺎرس ﺳﻠﻄﺔ اﻋﺪاد ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺪن ﻟﻌﺎم
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻧﺤﺼﺮت ﻗﺮارات اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ، ﻣﻊ ﻣﻬﻨﺪس اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وﻣﻔﺘﺶ اﻟﺼﺤﺔ وﻣﻔﺘﺶ اﻻراﺿﻲ
ﻣﻮاد )ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻠﺪرﺟﺎت اﻟﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﻌﺔ و 
 (. اﻟﺦ..اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت،اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ،اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت،اﻟﺒﻨﺎء
 ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وهﻲ ﻣﻦ اﻧﻮاع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺸﺎﻣﻞ 2691ﻓﻲ ﻋﺎم 
وﻟﻘﺪ ﺻﻤﻤﺖ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ واﻗﻊ ، (ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دوآﺴﻴﺎدس اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ)ﻋﺎت وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺨﺪﻣﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎ
ﺒﺐ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ وﻣﺴﺘﻮى اﻗﻞ ﻣﻦ ان اﻟﺴﻮدان دوﻟﺔ ذات ﻋﺎﺋﺪ ﻗﻮﻣﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺳ
واﻻﻓﺘﻘﺎر ( اﻟﻘﻄﻦ)اﻻدﺧﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺼﻮل واﺣﺪ 
آﺬﻟﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪم ﺗﺄهﻴﻞ اﻻﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ ، ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻟﻘﺪ . ﻘﻨﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﻮرد واﻻﺳﺘﻬﻼآﻴﺔوﺟﺬﺋﺒﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘ، اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة
آﺎن اﻟﻬﺪف ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻀﻴﻖ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ وآﺎن ﻣﻦ اهﺪاف اﻟﺨﻄﺔ اﻳﻀﺎ زﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ 
  :وﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮوط رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ%. 32ﻔﺮد ﺑﻨﺴﺒﺔ وزﻳﺎدة دﺧﻞ اﻟ% 36ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻻرض ﺣﺴﺒﻤﺎ هﻮ -
  ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ
 . ﻋﻤﻞ ﺧﺮاﺋﻂ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات-
 .ﻄﺔ ﺑﺪء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨ-
ﻣﻦ اهﻢ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﺒﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ 
وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻤﺮآﺰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻣﺘﺪادهﺎ ﻃﻮﻟﻴﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺑﻼ ﺗﻮﻗﻒ 
ﻨﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﻓﻘﺎ اﻳﻀﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻜ، ﺑﻄﻮل اﻟﻤﺪن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ اﻻﺗﺠﺎهﺎت
وﻋﻠﻰ . ﻟﺘﺪرج هﺮﻣﻲ ﻣﻌﻴﻦ واﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
 ﻧﺴﻤﺔ اوﺻﺖ اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ 0008-0005ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺎورة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮاوح ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
رﺳﺔ وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻣﺪ، ﻣﺮآﺰ ﺛﻘﺎﻓﻲ وﺗﺮﻓﻴﻬﻲ، ﻣﺮآﺰ ﺻﺤﻲ، ﺳﻮق: ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺗﻴﺔ
.  ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎورة4-2وﻳﺘﺮاوح ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ  ﻣﻦ ، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﺣﺪﻳﻘﺔ وﻣﻠﻌﺐ ﺻﻐﻴﺮ
 اﺳﺮة وﺗﺘﺠﻤﻊ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات ﺣﻮل ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺮآﺰﻳﺔ 004-003وﺗﺤﺘﻮي آﻞ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 52-02 اﺳﺮة ﺗﺘﺠﻤﻊ ﺣﻮل ﻣﻠﻌﺐ او ﻣﺸﻔﻰ او ﻣﺪرﺳﺔ اﻣﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 001-57ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 
  . ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮق ﻣﺸﺎة او ﻓﺴﺤﺎت داﺧﻠﻴﺔ ﺻﻐﻴﺮةﻓﺘﻜﻮن ﻧﻘﻄﺔ 
ﻣﻦ ﻣﺴﺎوئ  ذﻟﻚ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن 
. اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺁﻧﺬاك ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺑﺪء اﻟﻌﺠﺰﺑﻴﻦ ﻣﺎ هﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ واﻟﺤﻮﺟﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ%6ﺑﺪﻻ ﻋﻦ % 5.4
ﻄﻂ اﺳﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻻﻓﻘﻲ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ وﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎوئ اﻳﻀﺎ ﻗﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺨ
ﻟﻠﻘﻄﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻻراﺿﻲ وﻣﻤﺎ زﺗﺪ ﺣﺪة اﻟﻤﺸﺎآﻠﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺁﻧﺬاك % 55
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﻴﺚ 495ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و 801ﺑﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺑﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وآﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ 008 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و 003ﻴﺎ اﻟﻰ وﺻﻠﺖ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻓﻌﻠ
هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻣﺪاد اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ ﺗﺪهﻮر ﺑﻴﺌﻲ وﻇﻬﻮر 
، ﺎرﻳﻊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮماﻗﺘﺮﺣﺖ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ اﻳﻀﺎ ﻋﺪة ﻣﺸ. ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
  .ﻟﻰ اﻟﻴﻮمﻧﻔﺬت اﺟﺰاء ﻣﻨﻬﺎ وﻇﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ آﻤﺎ هﻮ ﻋﻠﻴﻪ ا
ﻣﻦ اهﻢ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﻧﻈﺎم ﻋﺒﻮد ﻋﺪم ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻤﺘﻨﻮع دﻳﻨﻴﺎ واﺛﻨﻴﺎ 
وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ و ﺑﻜﻠﻤﺎت اﺧﺮى ﻓﺎن اﻟﻨﻈﺎم ﺳﺎهﻢ وﺑﺼﻮرة ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻤﺸﻜﻞ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻄﺎب.)4791 :tloH( ﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ اﻟﻤﺘﻜﺮرة ﻟﺘﻌﺮﻳﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﺳﻠﻤﺘﻪ
وﻓﻲ اﻟﺒﺪء اﻋﻠﻦ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﺪاءﻩ ﻟﻼرﺳﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﺒﺸﻴﺮﻳﺔ . ذو اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻻﺣﺎدﻳﺔ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ﺑﻞ وﻣﺤﺎرﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان آﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺎﻏﻼق اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻜﻞ رأي ﻣﺨﺎﻟﻒ 
. ﻧﻴﺎﺣﻤﻠﺔ ﺗﻤﺮد وﻗﻴﺎم ﺣﺮآﺔ اﻻﻧﺎﻴﺎدة ﻣﻤﺎ اﺛﺎر ﺣﻔﻴﻈﺔ اﻟﻘﺎدة اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻮن ﻣﻤﺎ دﻋﺎهﻢ ﻟﻘ، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻪ
ﻟﻘﺪ اﻓﺘﻘﺪ ﻧﻈﺎم ﻋﺒﻮد اﻟﻰ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻻوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻳﻈﻬﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ 
آﻤﺎ ان اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺸﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻗﺮاط ووﺿﻊ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ، اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
  .   ﺮاﺗﻬﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻآﻔﺎء ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒ
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 ﻗﺎﻣﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺼﻐﺎر ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺿﺪ 9691ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
ﻬﺎ ﺧﺪﻣﺔ ﻧاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺗﺤﺖ زرﻳﻌﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎز اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄ
اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺮك اﻟﺴﻮدان ﺑﺪون دﺳﺘﻮر ﺷﻌﺐ اﻟﺴﻮدان و
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﻟﺘﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﻲ . داﺋﻢ 
اﻧﺠﺰت وأﺛﺮت ﺑﺼﻮرة ﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺤﻘﺒﺔ اﻟﻰ ارﺑﻌﺔ ﻓﺘﺮات 
  .ﺐ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ اﺛﺮت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم ﻧﻔﺴﻪﺣﺴ
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ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻰ ﺣﺪ آﺒﻴﺮ ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ وﺣﺼﻞ اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب 
  :اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺴﻮداﻧﻲ وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻠﻲ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﻮرة اﻻؤﻟﻰ
  .دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم -
 .ﺄﻣﻴﻢ اﻟﻘﻤﻢ اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﺗ -
 .ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎر -
 .ﺗﻮﺳﻴﻊ رﻗﻌﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ -
ﺗﻨﺎول ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺜﻮرة ﻗﻀﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺮزت ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻨﺬ ﺛﻮرة 
ﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺁﻓﺎق رﻏﺒﺔ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳ) اآﺘﻮﺑﺮ 
  :ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل( ﺣﺴﺐ ﻗﻮﻟﻬﻢ)وذﻟﻚ ( اﻻﺷﺘﺮاآﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺎج -
 .اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺜﺮوات اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد -
 .ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم -
 .ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻴﺸﺎرك ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ -
 .ﺧﻠﻖ ﻗﻄﺎع ﻣﺸﺘﺮك -
 . ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲدﻋﻢ -
ان اﻟﻄﺮح اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻈﺎهﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺎرآﺴﻴﺔ  واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺎة ﺑﻼ 
ان اﻵراء واﻟﻄﺮح اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻳﻮي . (3991 ﺧﺎﻟﺪ)ﺷﻚ آﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ
ﻳﺼﻮرﻩ ﺑﻞ آﺎن ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ رأي اﻻول ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻤﺎ ﺣﺎول اﻟﻨﻈﺎم ان 
  .اﻟﻤﺎرآﺴﻴﻴﻦ  اﻟﺬﻳﻦ آﺎن ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻧﺬاك
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ﺑﻼ ﺷﻚ ودون ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اهﻢ اﻟﻔﺘﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻜﺮي 
ﻲ ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﻣﺮ ان ﻟﻘﺪ آﺎن اﻟﻨﻈﺎم ودون ادﻧﻰ ﺷﻚ ﻧﻈﺎم ﺷﻤﻮﻟ. واﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان
هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ 
ان ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻄﺎع : )   وﻣﻦ اهﻢ ﻣﺎ آﺎن ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ اﻟﻨﻈﺎماﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻈﺎهﺮﻩ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻬﻮ اﺷﺘﺮاآﻲ. اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
ﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻗﺎﺋﺪا وراﺋﺪا ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻼ
  (. اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
  :اﻟﺘﻲ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم  اهﻢ اﻟﺼﻔﺎت
 .رﻓﺾ اﻻﻧﻐﻼق ﻓﻲ اي ﻗﺎﻟﺐ اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ ﺑﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ آﻞ اﻻﻳﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻋﻘﻼﻧﻴﺎ -
  .اﻻﻗﺘﺮاب اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ -
او ﺗﻘﺼﻲ اﺳﺒﺎب اﻟﻔﺸﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻴﺖ ، ﺴﺎﺑﻘﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻣﻨﻬﺎاﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟ -
 .ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ
 )38/2891-87/7791(ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻢ وﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﺴﺖ ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻦ )59/4991 – 87/7791( ﺳﻨﺔ 81وهﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻤﺘﺪ اﻟﻰ 
ﻣﻊ ، ﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي واﻟﺤﺪﻳﺚاهﺪاﻓﻬﺎاﻟﺰﻳﺎدة ا
  :ت اﻻﺧﺮى ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺰراﻋﻲاﻋﻄﺎء  اوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎ
 .اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ -
 .ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺪﻳﺚ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ -
 .ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ -
 ﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت؟ز -
 .ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ آﻘﻄﺎع ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻠﺰراﻋﺔ -
 .ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻآﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ واﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻻﺧﺮى -
 .ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ -
 .ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت -
 .ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص -
 .ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
 اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ؟ -
 .دة اﻻدﺧﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎصزﻳﺎ -
 .ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻدارة -
 اﻟﺨﺪﻣﺎت ،واﻻﺗﺼﺎﻻت،  اﻟﻤﻮاﺻﻼت،اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ،  اﻟﺰراﻋﺔ:هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ﺗﺸﻤﻞ آﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
ﻣﻦ اهﻢ اﻻﻧﺠﺎزات ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ  . اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  :اﻟﺘﻲ اﺗﺴﻢ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂاﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺠﻨﻮب ﻋﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ادﻳﺲ اﺑﺎﺑﺎ ﻣﻊ ﺗﺄآﻴﺪ اﻻﻣﺮآﺰﻳﺔ ووﺿﻊ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ  -
ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻠﻴﻢ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ واﺳﺘﻴﻌﺎب ﻗﻮات اﻻﻧﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ 
  .واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺮ اﺧﺮى ﻓﻲ اآﺘﻤﺎل ﻣﺸﺮوع اﻟﺮهﺪ وﻣﺸﺮوع ﺳﻜﺮ آﻨﺎﻧﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻜ،  ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺰراﻋﺔ-
 .ﻋﺴﻼﻳﺔ وﺳﻨﺎر
 000,04ﻇﻬﺮت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﺘﻲ اﺗﺎﺣﺖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ  ،  ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ-
 .ﻋﺎﻣﻞ 
 –ﻣﺪﻧﻲ ،  ﺑﻮرﺗﺴﻮدان ﺑﺘﻔﺮﻋﺎﺗﻪ–ﺗﻤﺖ ﺳﻔﻠﺘﺔ ﻃﺮق هﺎﻣﺔ ﺟﺪا ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺮﻃﻮم ،   ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي-
،  ﺑﻮر–ﺟﻮﺑﺎ ،  اﻟﺪوﻳﻢ –ﺟﺒﻞ اوﻟﻴﺎء ،  زاﻟﻨﺠﻲ – آﺎس –ﺗﻴﺎﻻ ،   آﺎدﻗﻠﻲ –اﻟﺪﺑﻴﺒﺎت ، آﻮﺳﺘﻲ 
 . اﻻﺑﻴﺾ-اﻟﺪﺑﻴﺒﺎت ،  ﻧﻴﺎﻻ –اﻟﻔﺸﺮ ،  ﻧﻴﻤﻮﻟﻲ –ﺟﻮﺑﺎ 
 . اﻗﺎﻣﺔ ﺧﻂ اﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺑﻮرﺗﺴﻮدان ال اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ آﻮﻳﺘﻲ-
 اﻻﺑﻴﺾ –ﺳﻨﺎر ،  ﺑﻮرﺗﺴﻮدان –ﻟﺮﺑﻂ اﻟﺨﺮﻃﻮم ) اﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺎﻳﻜﺮووﻳﻒ،  ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺻﻼت -
 واﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ و اﻧﺸﺎء اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ(  آﺴﻼ –ﺳﻨﺎر ، 
 .اﻟﺘﻠﻜﺲ واﻟﻬﺎﺗﻒ ﺑﻌﻮن آﻮﻳﺘﻲ
 %.57 زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ -
اﻻﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ( ﻣﻔﺖ) ﻟﺸﺮآﺔ  ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻮةﺷﻬﺪت هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة
اﻗﺘﺮﺣﺖ . ﻣﺞ ﻟﺘﺠﻤﻴﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔوﺷﻤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺤﻀﺮي وﺑﺮﻧﺎ
ﻋﻠﻰ % 2.5 ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ واﻋﺘﻤﺪت ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺳﻨﻮﻳﺔ 5.1ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ ل 
ان ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻄﺎر اﻟﺨﺮﻃﻮم وﻣﺤﻄﺔ اﻟﺴﻜﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ وﺛﻜﻨﺎت اﻟﺠﻴﺶ واﺳﺘﻐﻼل 
ﺨﻄﺔ ﺑﺎﻣﺘﺪاد ﻣﺪن اﻟﺨﺮﻃﻮم اﻟﺜﻼﺛﺔ واوﺻﺖ اﻟ. اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻠﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
آﻤﺎ اوﺻﺖ ﺑﺎﻗﺎﻣﺔ ارﺑﻌﺔ آﺒﺎري ﺟﺪﻳﺪة . ﺑﻤﺤﺎزاة ﻧﻬﺮي اﻟﻨﻴﻞ اﻻزرق واﻻﺑﻴﺾ وﻧﻬﺮ اﻟﻨﻴﻞ ﺷﻤﺎﻻ
اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ( دوآﺴﻴﺎدس)وﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . ﻟﺮﺑﻂ اﻟﻤﺪن اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺑﺎﻣﺘﺪاداﺗﻬﺎ
 اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻻﻓﻘﻲ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ دﻋﺖ هﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ
  .واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻌﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻮهﻠﺔ اﻻؤﻟﻰ ﻓﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮر اﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻؤﻟﻰ ﻟﻢ 
ﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻔﺘﺮة آﺎﻧﺖ ازﻣﻓﻲ ﻧﻔﺲ . اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻞ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺨﻄﺔﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ 
روﺗﻬﺎ واﻧﺘﺸﺮت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ واﺗﺠﻪ ﻗﺪر آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻼﻳﺠﺎر وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ذ
آﻤﺎ ﺷﻬﺪت هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺠﻬﻮدات . اﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﺘﺪهﻮر وﺧﺮج اﻻﻣﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
  . و ﺑﺎﺑﻨﻮﺳﺔوﺑﺪاﻳﺎت اﻋﺪاد ﺧﻄﻂ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻤﺪن اﻻﺑﻴﺾ و اﻟﻐﻀﺎرف و ودﻣﺪﻧﻲ و ﻋﻄﺒﺮة و اﻟﻤﺠﻠﺪ
  
  38-8791اﻟﻘﺘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 3-2-3-6-3
ﺑﻌﺪهﺎ  . (3991: ﺧﺎﻟﺪ) اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻨﻤﻴﺮي وﻣﺆﻳﺪﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ6791ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ 
  :ﺑﻌﺎم ﺗﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﺳﺲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮرﺗﺴﻮدان وآﺎﻧﺖ اهﻢ ﻧﻘﺎط اﻟﻨﻘﺎش واﻻﺗﻔﺎق
 دون ﻧﻤﻮ ﺗﻴﺎرات ﻟﻠﺘﻈﻠﻢ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻬﺪد ﺿﺮورة ﺗﻈﺎﻓﺮ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ -
  .اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 .اهﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ و ﺟﺰب اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻲ -
 .ﺣﺸﺪ اﻻرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﺘﺸﻘﻖ اﻟﺤﺰﺑﻲ -
 .اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺠﻨﻮب -
 .اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻻﺳﻼﻣﻲ -
 .ﺔاﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻻﺷﺘﺮاآﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ -
 .ﻗﺒﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ -
 .اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﻞ اﻻﻣﺸﻜﻼت اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -
  
   58-3891اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ  4-2-3-6-3
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻨﺎ ودون ادﻧﻰ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ وﺻﻒ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﻤﻴﺮي ﺑﻔﺘﺮة اﻻﺿﻤﺤﻼل واﻟﺘﻲ 
 آﻞ ﺑﺎرﻗﺔ ﻟﻘﺪ ﻣﺎرس اﻟﻨﻤﻴﺮي اﻟﻠﻌﺒﺔ  ﺑﻌﺪ ان هﺪم اﺗﺤﺎدﻩ اﻻﺷﺘﺮاآﻲ ﺑﻴﺪﻩ واﺧﻤﺪ. ﻣﻬﺪت ﻟﻬﺎ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻳﺪا ﻠﻚ ﻣﺰاﻣﻞ ﻓﻲ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ وﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﺎﻧﻪ وﻓﻲ ﺧﻀﻢ هﺬﻩ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻤ
  .ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ اﻟﻨﻤﻴﺮي ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺮﻗﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻨﻬﻢ واﻋﻠﻦ ﻗﺮارﻩ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ 
ﻣﻤﺎ دى اﻟﻰ .  (3991 ﺧﺎﻟﺪ)وﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﻌﺎﻣﻴﻦ اوﻗﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲاﻟﺠﻨﻮب اﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺎﻟﻴﻢ 
ﻇﻬﻮر اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺴﻮدان آﻤﻌﺎرض ﻟﻜﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻨﻤﻴﺮي اﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﺠﻨﻮب 
  .وﻧﻘﻀﻪ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ادﻳﺲ اﺑﺎﺑﺎ
ﻗﻴﺔ ادﻳﺲ اﺣﺘﺎج اﻟﻨﻤﻴﺮي ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪاﻧﻪ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻧﻬﻴﺎر اﺗﻔﺎ
اﺑﺎﺑﺎ وﺗﺼﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎدات اﻟﺠﻴﺶ واﺳﺘﺨﻔﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺣﺘﺎج اﻟﻨﻤﻴﺮي اﻟﻰ دﻓﻊ 
  .ﻼﻣﻴﺔﺟﺪﻳﺪ ﻓﻤﺎ آﺎن ﻣﻨﻪ اﻻ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﺳ
هﺬا اﻟﻮاﻗﻊ اﺛﺮ ﺑﺼﻮرة آﺒﻴﺮة ﺟﺪا ﻓﻲ دﺧﻮل . ان اهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻲ اﻧﻬﺎ ﺧﻠﻘﺖ واﻗﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪا
     (.اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ:اﻟﺒﺤﺚ)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻌﺒﺌﺔ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﻰ اﻟﺘ
 
   ﺔ  اﻻﻗﻠﻴﻤﻴ4-6-3
 اﻟﺴﻮدان اﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ اﻗﺎﻟﻴﻢ آﻞ اﻗﻠﻴﻢ ﻟﻪ ﻋﺼﻤﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻟﻜﻞ اﻗﻠﻴﻢ 0891ﻗﺴﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
وﻟﻜﻞ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺷﻌﺒﻴﺔ . ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻪ وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻدارﺗﻪ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻮاردﻩ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
آﺬﻟﻚ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ . وﻗﻮات اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲﻗﻮات اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻼﺷﺮاف ﻋﻠﻰ 
آﻤﺎ ان آﻞ اﻗﻠﻴﻢ ﺧﻮل ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ . اﻋﺔ واﻻﺗﺼﺎﻻت ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼتواﻟﺰر
وﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ آﻞ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﺣﺎآﻢ اﻻﻗﻠﻴﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ .  اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﺪﻓﺎع واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ : ﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﺺ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔوﻣﻦ اﻻﻣﻮر اﻟ. ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار
ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺖ وﺻﺎﻳﺔ ان ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﺳﺲ هﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟ. اﻟﺦ...واﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات
  .ﻣﺪراء اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت
  :ان اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺘﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
    .اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ -
   .اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ -
    .ى اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎتﻣﺴﺘﻮ -
    .ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺎت -
  .ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪن واﻟﺮﻳﻒ -
    .ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺎورة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ -
  . ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ اﻧﻪ آﻠﻤﺎ زادت ﻻﻣﺮآﺰﻳﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻻدارﻳﺔ آﻠﻤﺎ زادت اﻟﻜﻔﺎءة وﺗﺤﺴﻨﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
  
    ﺔ  اﻟﻔﺪراﻟﻴ5-6-3
 اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﻰ وﻻﻳﺎت وآﺎﻧﺖ  ﺗﻢ اﻻﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ وﺗﺤﻮﻟﺖ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ1991ﻓﻲ ﻋﺎم 
 .اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﺪراﻟﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ،ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﻘﺎذ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ 
 وﻻﻳﺔ ﻓﺪراﻟﻴﺔ 62 ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻮدان اﻟﻰ 4991ﻓﻲ و
ﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺠﻮهﺮي وراء ذﻟﻚ ﻓﻲ رﻏﺒﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻴﺴﻴﻦ اﻟﺘﻨﺴ
واﻻﺗﺤﺎد اﻟﻔﺪراﻟﻲ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﻜﻢ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﻣﻦ واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻻﺛﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب واﻻهﺪاف اﻋﻼﻩ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ 
  .ﻬﻴﻞ اﻋﺎدة اﻻﻋﻤﺎرﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮب واﻟﻘﺪرة ﻟﺘﺴ
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ﻓﺎﻧﻪ وﻣﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻗﺪ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ ، أﺧﻴﺮا وﻟﻴﺲ ﺁﺧﺮا
.  ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻜﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ
ب ﺑﻌﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﺮو
ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻨﻮع واﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻲ اﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اهﻢ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واروﻗﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
ان وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻣﻦ . اﻟﺪوﻟﻴﺔ 
 واﻻﺧﺘﻼف ﻳﺤﻘﻖ اﻻﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻟﻼﺳﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ آﻤﺎ ان ﺗﻔﻬﻢ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻨﻮع
ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ  ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎآﻞ  . وﻳﺨﻠﻖ رواﺑﻂ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺛﻨﻴﺎت واﻟﺪﻳﺎﻧﺎت
  .ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ  واﻟﺘﺸﻮهﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ
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 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 1-4
هﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ آﻮﻋﺎء ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ  اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي 
اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻳﺸﻤﻞ آﻞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺮواﺑﻂ 
ﺎهﺮ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ آﺎﻟﻌﻤﺮان و وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮآﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ آﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ آﻞ اﻟﻤﻈ
اﻟﻤﻮاﺻﻼت و اﻟﻄﺮق واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺣﺘﻰ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ 
 آﻞ ﻣﺎ زآﺮ. ات وﺣﺘﻰ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر آﻞ ﺻﺒﺎحاﻟﻨﻔﺎﻳﺎت آﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ آﻞ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ آﺎﻟﻨﺪو
 ﻧﻈﺮﻳﺎت . ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺤﻀﺮياﻋﻼﻩ ﻳﺴﺎهﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺎ وﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ آﻴﻨﻮﻧﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﺴﺎهﻢ ﺑﻞ وﺗﺆﺛﺮ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ آﻞ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻋﻼﻩ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ 
هﺬ اﻟﺒﺎب ﻳﺘﻄﺮق اﻟﻰ اﻟﻤﻈﺎهﺮ اﻟﺠﻮهﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم اﻟﻜﺒﺮى واﻟﺘﻲ ﻓﻲ و. اﻟﺤﻀﺮي
ﺘﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻧﻈﻤﺔ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ ﻧﺘﺎج ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟﻠﺨﻄﻂ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌ
ﻓﻲ هﺬا اﻟﺒﺎب ﺳﻴﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر . زﻣﺎن آﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ دﻓﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻻ
وﻋﻠﻰ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ، اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺸﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ
 ﺗﻔﻬﻢ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﺮآﻴﺒﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد واﻟﻔﺸﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻋﺪم ﻗﺪرة ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ
  .ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎاﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ 
  
    اﻟﻤﻌﻀﻼت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻻﺧﻼﻗﻴﺎت 2-4
     ﻣﺸﻜﻠﺔاﻻﺳﻜﺎن1-2-4
.   ﺑﺼﺪد اﻟﺒﺤﺚ اﺧﺘﺒﺎرهﺎ اﻵن ﺗﻌﺪ اﺑﺮز اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻤﺪن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎ 
وورد ﻓﻲ . ﻴﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﺳﻜﺎنواﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓﻲ ﻣﺎه
 او ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  ﻟﻤﺪن اﻟﻴﻮﺗﻴﺒﻴﺎ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔاﻻﺑﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ آﻴﻒ ان 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ، اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻗﺪ ﺟﺎءت اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ او رﻏﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺨﻠﻖ واﻗﻊ ﺟﺪﻳﺪ اﻓﻀﻞ 
  .ﺘﻞ اﻻﺳﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻴﺰ اﻻآﺒﺮﻣﻮاﺿﻴﻊ اﺣ
ﺗﻘﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻴﻞ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎن وﻣﻌﺪﻻت 
وﻟﻘﺪ ،  ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﻓﻮد اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ ﻣﻦ اﻻرﻳﺎف ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﺪام اﻻﻣﻦ واﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﺘﻨﻤﻮي واﻻﻗﺘﺼﺎدي
 ﺑﺼﻮرة ﺳﺎﻓﺮة ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اوﺿﺢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ آﻴﻒ ان اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻬﺘﺮت
ان ﻓﺸﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﺳﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻳﻤﻜﻦ ان  .اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺴﻼم ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ ﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدﻩ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﻜﺎن ﻗﺪ   ﻗﺪ ﻓﺎق اﻟﻌﺮض ﻧﺴﺘﻨﺘﺠﻪ وﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ﻓﻲ ان اﻟﻄﻠﺐ
 aargA( ﺑﻌﻴﺪا آﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﺒﻮلﺗﺤﺴﻦ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﺧﻴﺮة ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﻘﺎذ اﻟﻰ اﻧﻪ ﻣﺎ زال
 وﺣﺴﺐ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﺎن ﺧﻤﺲ اﻻﺳﺮ ﻻ زاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎآﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻜﺎن .)2002
وﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل .  وهﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﻮدهﻢ اﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ ﺑﻜﻞ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻐﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ
 اﻟﺨﻴﺎرات وزادت اﻟﻬﻮة  ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻠﻮن وﻣﺎ ﺑﺎﻧﻪ آﻠﻤﺎ ﻗﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﺎح ﺻﺮﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ آﻠﻤﺎ ﻗﻠﺖ
هﺬﻩ اﻟﻬﻮة هﻲ ﺧﻴﺮ ﺷﺎهﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم رﻏﺒﺔ او ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ او اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ . ﻳﺠﺪون
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺮض وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﻜﺎن واﻻرض واﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ 
 ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻜﺎن ذات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ وهﻲ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ وﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﺎن.  واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
 ﻳﻬﻢ اﻻزدﺣﺎم او ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻗﺒﻮل اي ﺳﻜﻦ ﺑﺎي وﺿﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ او ﺑﺪون اﻟﺨﺪﻣﺎت وﻗﺪ ﻻ
ﻣﻦ اهﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺎهﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ان اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ  .ﺣﺘﻰ ﻋﺪم اﻻﻣﻦ
ﻌﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰوح واﻟﻬﺠﺮات ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻗﺪ ﺗﻀﺨﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺒﻴ
ﻖ اﻟﺘﻲ ﺣﻠﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﻮارث اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺤﺮب او ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﻓﺘﻘﺮت اﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ او اﻟﻤﻨﺎﻃ
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺧﺮى ﻓﺎن اﻟﻌﺮض ﻣﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﻟﺒﻄﻴﺌﺔ آﻤﺎ اﻧﻪ ﻣﻘﻴﺪ . اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
 aargA(اﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎرهﺎ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞآﺬﻟﻚ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد 
  .)2002
ان اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﺤﻮﺟﺔ اﻻﺳﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم او ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ 
ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ   اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة واﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻦ ﻣﺨﺰون اﻻﺳﻜﺎن ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ اﻟﻄﺒﻘﺘﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺘﻴﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ و ﻣ%  58 .ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮب
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻴﺪ ﻋﻦ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺔ : ) ﻳﺄآﺪ ذﻟﻚ ﻋﻤﺮ أﻗﺮع ، ﻟﻠﻄﺒﻘﺘﻴﻦ اﻻؤﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ% 51
اﻻآﺒﺮﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻏﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻣﻦ اﻻﺳﺮ وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺧﺮى ﻓﺎﻧﻪ ﻣﺆﺷﺮ 
ﻟﻘﺪ آﺎﻧﺖ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ .  )2002 aargA((  اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮ ﺟﻴﺪ ﻋﻦ
ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﻠﺨﺺ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ  . ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻰ درﺟﺎت ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺤﻞ ﺟﺪل آﺒﻴﺮ
  :ﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﺳﻜﺎن او ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻒ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺸﻜﻞ
 اﻻوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﻳﻌﺘﺒﺮوﻧﻪ ﻣﺼﺪرا ﻻ ﻳﺤﺘﻞ اﻻﺳﻜﺎن -
ﻟﻼﻣﺘﺼﺎص اآﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻟﻼﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻳﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻨﻪ واﻋﺘﺒﺎر اﻧﻪ ﻟﻴﺲ 
  .ﻮهﺮي ﻓﻲ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺣﺎﺟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ هﻮ ﻣﺤﺮك ﺟ
% 1 اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز PNGﻟﻨﺎﺗﺞ  اﻟﻘﻮﻣﻲﻻ ﻳﺤﺼﻞ اﻻﺳﻜﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ  ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ ا -
ﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺪول ﻣﻦ اﺟﻤ% 5ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪﻩ ﺗﻮﺻﻲ ان ﻻﺗﻘﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻦ 
 .اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻮادر اﻟﻤﺆهﻠﺔ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎآﻞ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﻜﺎن  -
 .ﻓﺎﻻآﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
 .ﻨﺎء او ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاءارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒ -
  :ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ 
وهﻲ ان ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻨﺢ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺑﻜﻞ ، ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﻜﺎن ﺗﺒﻨﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ* 
 :ﺑﻨﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻮﻋﻴﻦ
وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ، ﻟﻚ ﺑﺨﺼﻢ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻳﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ﻲ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺆﺟﺮهﺎ وذﻣﺒﺎﻧ -
  .ﻤﺒﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔاﻟ
 .   ﻳﺸﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ ﻟﻤﻨﺤﻪ ﻟﺰوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻻﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  -
هﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﻐﻴﺮ ﻣﺨﻄﻄﺔ او اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ  و ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻋﺎدة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ* 
  .اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ
وهﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻜﺎن ﻣﻨﺬ اواﺋﻞ اﻻرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت   ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت* 
اذ ان اﻟﺴﻠﻄﺎت ،  ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﺒﻊ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔوﻗﺪ اﺻﺒﺤﺖ اﻻآﺜﺮ، ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﻨﺼﺮم
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺪ ﺁﻣﻨﺖ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﺳﻜﺎن وذﻟﻚ ﻟﻤﻼﺋﻤﺘﻬﺎ ﻟﻼوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ 
وﻟﻜﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺠﺪ ان ، اﻃﻨﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ذوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪودﻟﺴﻮدان وﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻮا
ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻗﺪ هﺰﻣﺖ ﻓﻜﺮة و ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻠﻚ 
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اذ ان اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺪ اﻗﺘﺼﺮت ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ اﻻؤﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ 
  .   ﺑﺪون اﻟﺨﺪﻣﺎتﻓﻘﻂ
  
         ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺤﻀﺮي2-2-4
هﺬا اﻟﺨﻂ ،  دﺧﻞ اﻟﻔﺮد او ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺨﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﺎن اﻟﻔﻘﺮ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل،ﻳﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻋﻨﺪ
ﻳﺤﺪد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت او ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﺎم وآﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻪ ﻋﻦ هﺬا 
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﺑﺄن ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ آﻞ وﻗﺪ ﺣﺪد .  (6991 اﻟﺠﺎك) اﻟﺨﻂ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻘﻴﺮا
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ اذا آﺎن  ﻳﻤﺘﻠﻚ ارض زراﻋﻴﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ اﻓﺪﻧﺔ او آﻞ ﻣﻦ ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻨﺰﻻ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ 
وﻳﻌﻴﺶ اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ واوﺿﺎع . (6991 اﻟﺠﺎك)اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻇﻠﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ   .ودﻳﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻲﺻﺤﻴﺔ ﻣﺘﺪهﻮرة ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺤﺪ
اﻋﺪاد آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ  اﻣﻼ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻣﻼ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
 ﻓﻲ  اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ادى اﻟﻰ ﻋﺠﺰ. اﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺪﻣﻴﺔ اﻓﻀﻞ ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻬﻴﺄة اﻟﻰ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻀﻐﻂ وﺣﺘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﺘﺠﺎري اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ 
ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ . ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻘﺪ ﻓﺎق اﻟﻌﺪد  اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ آﺒﻴﺮة اﺛﺮت ﺣﺘﻰ 
  :ﻣﻤﺎ ادى اﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﻇﻮاهﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم، اﻻﺻﻠﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔﻓﻲ اﻟﺴﻜﺎن 
  .اﻟﺘﺪهﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﺼﺤﻲ -
 .ﻇﺎهﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ -
 .ﻇﺎهﺮة اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ -
 .(اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ-اﻟﺘﺴﻮل-اﻟﺪﻋﺎرة)ﻇﻮاهﺮ اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ -
ﻢ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﻓﻘﺮاء اﻋﺪاد اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ واﻧﺸﻐﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل اﻟﻬﺎﻣﺸﻴﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ادى اﻟﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬ
وﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ هﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻗﺴﻤﺎ آﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ داﺋﻤﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺤﺎل ، اﻟﻤﺪن
وﻳﻈﻬﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮاﻟﺤﻀﺮي ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺪهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ . اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ وﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ
  :ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ
ا اﻓﻀﻞ ﺣﺎﻻ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻟﻬﺎ واﻟﺬﻳﻦ ان اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻻﺟﻮر ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﺴﻮ -
  .ﻳﺘﻤﺮآﺰون ﻓﻲ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ دﺧﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ اﻟﺪاﺋﻤﻴﻦ وﺿﻌﻒ اﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻢ ﻓﺎن هﻨﺎﻟﻚ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﺧﺮى  -
ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وذﻟﻚ اﻧﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﺣﻴﺎء ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ 
 .او اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎهﺮة اﻟﺘﺴﻮل واﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎ هﻲ اﻻ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻳﻠﺠﺄ اﻟﻴﻬﺎ ان  -
 .اﻟﻔﻘﺮاء ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻇﺮوف اﻟﻔﻘﺮ
ﺮ اﻟﺤﻀﺮي   ﻣﻦ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﻘ
ﺮاء اﻟﻤﺪن ذوي اﻟﺪﺧﻞ  وهﻲ ﻇﺎهﺮة ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻓﻘ،ﻇﺎهﺮة اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
آﻤﺎ اﻧﻬﺎ ﻇﻬﺮت آﺤﻞ ﻻزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻜﺆ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮات . اﻟﻤﺘﺪﻧﻲ واﻟﻤﺤﺪود
وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ادت اﻟﻰ . ﻃﻮﻳﻠﺔ آﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻳﺠﺎرات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ
ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم ﺑﻬﺪف ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻳﺠﺎد اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ رﻗﻌﺔ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ اﻟﻬﺠﺮات اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة 
ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ او ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮدي اﻻﺣﻮال اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮب او ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻔﺎف 
واﻟﺘﺼﺤﺮ آﻞ ذﻟﻚ آﺎن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم وادى اﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﺸﺎآﻞ 
ﺗﺸﻴﺮ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ان ﻧﺼﻒ  .ﺔاﻟﺼﺤﻴ اﻻﻣﻨﻴﺔ واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻓﻲ 
ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﻣﺴﺎآﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ وان ﻧﺼﻒ ذﻟﻚ 
: اﻟﺠﺎك)اﻟﻌﺪد ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ واﺣﻴﺎء ﺣﻮل اﻟﻤﺪن ﺗﺆآﺪ اﻟﺒﺆس واﻟﺤﺮﻣﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺎس
ﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺤﺴﺎرهﺎ  ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻻوﻧﺔ اﻻﺧﻴﺮة ﻟﻘﺪ ﻇﻠﺖ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻈﺎهﺮة ﻋ. (6991
وﻣﻦ اﻟﻈﻮاهﺮ اﻻﺧﺮى اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ، ﺿﻊ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﻴﺪا آﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎاﻟﻰ ان اﻟﻮ
  . ﻌﺎﺻﻤﺔ هﻲ ﻇﺎهﺮة اﻻﻃﻔﺎل اﻟﻤﺸﺮدﻳﻦاﻟﻔﻘﺮ اﻟﺤﻀﺮي ﻓﻲ اﻟ
. ﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺗﺠﺎﻩ ﻓﻘﺮاء اﻟﻤﺪن ﻣﻦ ( اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ)أﺧﻴﺮا ﺗﺒﻘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮة 
واﻻﺳﻜﺎن ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﻪ ﻣﻌﻴﻴﺮ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ وﺣﺪود دﻧﻴﺎ ﺗﻼﺋﻢ 
ﺛﻢ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻀﺮ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ واﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ . وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﺮض، ﻤﻨﺸﻮدةﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟ
، ﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻜﺒﺮﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻻرﻳﺎف اﻟﺒﺴﻄﺎء واﻟﻨﻈﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﺔ ﻟﻬﻢ واﻟﻔﺠﻮة ﺑ
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻠﻴﻞ ﺟﺪا ﻣﻦ هﺆﻻء اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻴﺘﻮﻓﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ وﻳﺴﺘﺤﻖ ﻗﺮوﺿﺎ او ﻣﺴﺎﻋﺪات 
وﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﺤﻆ ان اﻟﻔﻘﺮاء ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮن اي آﻴﺎن ﻳﻤﺜﻠﻬﻢ ﺑﻞ آﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﻢ . ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻞ ﺿﺎﺋﻘﺘﻪ
  . ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﻢ ﻓﻄﺮ ﻳﻬﺪد اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة
  
       ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ا3-2-4
. اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ هﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺤﻴﻮي ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎدهﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
، او آﻞ، وﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﺎن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻻهﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎل وﺗﻔﺸﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ 
ي ﺗﺤﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﻨﻀﻮ. ﻣﻦ اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 .اﻟﺦ.ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺘﺤﺼﻴﻦ، اﻻﺳﻜﺎن ، اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ، ﺟﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت، اﻟﻤﺠﺎري : اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻄﻔﻴﻒ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻻﺧﻴﺮة اﻟﻰ ان اﻟﻮﺿﻊ ﻣﺎ 
ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﻴﻄﺮة وهﺬا واﺿﺢ ﻓﻲ ، زال ﺑﻌﻴﺪا آﻞ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻻرﺿﺎء
ان هﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﻘﻠﻖ ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻰ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ . اﻟﺦ...ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻼرﻳﺎ واﻟﺘﻴﻔﻮﺋﺪ
  .ﻣﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﺨﻴﻔﺔ. اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﻲ
  
  ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﺘﻠﻮث1-3-2-4
وهﺬﻩ ( اﻣﺘﺎر01ﺣﻮاﻟﻲﻋﻤﻘﻬﺎ  )  اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔﻣﻦ ﻣﺴﺎآﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺤﻔﺮ% 08ان اآﺜﺮ ﻣﻦ 
. اﻟﺤﻔﺮ ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻮاﻟﺪ اﻟﺤﺸﺮات واﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ و اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﻮث اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﺠﻮﻓﻴﺔ
وهﻲ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﻟﻜﻦ ﺗﻜﻤﻦ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ  ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﺣﻮاض اﻟﺘﺨﻤﻴﺮ% 01
ﺬي ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎﻳﺼﺮف ﻓﻲ اﻻرض اﻻﻣﺮ اﻟ. اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ
اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺠﺎري اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻدارة اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ % 01ال . اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ
  :وهﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻬﺘﺮﺋﺔ وذات ﻗﺪرة اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻮاﺿﻊ
   .وﺣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻮز -
 .(ﺳﻮﺑﺎ)وﺣﺪة اﻟﺤﺰام اﻻﺧﻀﺮ  -
  (.  اﻟﺤﺎج ﻳﻮﺳﻒ)  ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺤﺮي وﺣﺪة -
ﻟﺬا . اﻣﺎ اﻏﻠﺐ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﺤﻴﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻼ ﺗﻤﺘﻠﻚ اي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت
. آﻞ ذﻟﻚ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث وﺗﻮاﻟﺪ اﻟﺤﺸﺮات. ﻓﺎن اﻟﻨﺎس اﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺮز ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺤﺎت
  : ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺗﻲوﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻌﻠﻘﺔ
  .ﺗﻠﻮث اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ وﻧﻈﻢ اﺣﻮاض اﻟﺘﺨﻤﻴﺮ  اﻟﺤﻔﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ-
 ﻓﺸﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺣﺪات ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ دورات اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ -
ﺠﻮﻓﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﻟﺤﺰام اﻻﺧﻀﺮ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟ
 .واﻻﻧﻬﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ
 اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﺧﺬ اﻻﻣﻮر ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﻳﺆدي اﻟﻰ زﻳﺎدة ﺗﻮاﻟﺪ اﻟﺒﺎﻋﻮض -
  .واﻟﺤﺸﺮات اﻻﺧﺮى و ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻤﻼرﻳﺎ واﻻﻣﺮاض اﻻﺧﺮى
 
   اﻟﺘﻠﻮث ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻘﻤﺎﻣﺔ2-3-2-4
اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺤﻴﺰﻳﺔ واﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧﻌﻜﺲ ﻓﻲ 
، اﻵﻟﻴﺎت ، اﻟﻌﻤﺎل ) زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ زﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت 
 ﺣﻮاﻟﻲ وﻓﻲ ﺑﺤﺚ اﻋﺪﻩ اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮث ﻗﺪر ان اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ(.  اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﺴﻤﺔ 6وﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻳﻘﺪر ، ﻧﺼﻒ آﻴﻠﻮ ﺟﺮام ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
ان اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻵﻟﻴﺎت واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻻ .   ﺁﻻف ﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ3ﻓﻬﺬا اﻟﻌﺪد ﻳﻮﻟﺪ 
  . ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
  
  
  
  اﺷﻜﺎل اﺧﺮى ﻟﻠﺘﻠﻮث3-3-2-4
اﻻول هﻮ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ . اﻟﻀﺮوري اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ ﻣﻬﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮثﻣﻦ    
اﻻﺣﺘﺮاﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ  و آﺬﻟﻚ اﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ 
وﻟﺴﻮء اﻟﺤﻆ ﻓﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺣﺮآﺔ اﻟﻤﺮور واﻟﺘﻠﻮث اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺣﺮق اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
  .  ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ذات آﺜﺎﻓﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮةﺔاﻟﻄﺎﻗ
ﻓﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﺪن ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ، اﻟﺘﻠﻮث اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ اﻣﺪاد اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ
وﺑﺴﺒﺐ ﻋﺠﺰ ﻣﺨﺰون اﻟﻤﻴﺎﻩ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ . ﺎن وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي اﻟﻰ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺰﻣﻨﺔﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺴﻜ
ان ﺻﻌﻮﺑﺔ . ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎقاﻟﻘﻄﻮﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﺎﻧﻲ 
  . ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺎء اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻻﺳﺮ اﻟﻘﺎﻃﻨﺔ
ان ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻐﺰﻳﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﺟﺬاء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ اهﺪار ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ   
ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺔ % 03 آﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻬﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ وﺗﻘﺪر، او ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت ﻓﻲ اﻻﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﻬﺘﺮﺋﺔاﻧﻜﺴﺎرات 
  .  وﻓﻲ ﻣﻨﺎزل آﺜﻴﺮة ﻳﻄﺮ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﺮﺑﻂ ﻃﻠﻤﺒﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ. اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
  
    اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺤﻀﺮي3-4
     اﻟﺘﻨﻮع 1-3-4
اﻟﺴﻮدان دوﻟﺔ آﺒﻴﺮة ﺗﻌﺪ اآﺒﺮ دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وﺗﻘﺪر اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 
ﻣﻦ % 43.  ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ03ﻳﺒﻠﻎ ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﺣﻮاﻟﻲ ، ﺨﺘﻠﻔﺔﻤﺘﻊ ﻳﺘﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣوﻳﺘ، ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻴﻞ ﻣﺮﺑﻊ 
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺤﻀﺮ ﻓﻲ %02اﻟﺴﻜﺎن ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻒ ﻳﺘﺮآﺰ 
 ﻟﻐﺔ اﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ 004ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻨﻮع اﺛﻨﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان وﺗﻮﺟﺪ اآﺜﺮ ﻣﻦ . اﻟﺨﺮﻃﻮم
اآﺒﺮ . (ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان) اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲواﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ اﻟﻠﻐﺔ ا
ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ % 55ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻳﻌﻴﺶ % 04اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ هﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺸﻜﻞ 
ان اآﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت . ﺷﻤﺎل اﻟﺴﻮدان وﺗﺤﺘﻮي هﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﺮﺑﺎ
هﻢ اﻟﻨﻮﺑﻴﻮن ﻓﻲ اﻗﺼﻰ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺒﺠﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق واﻟﻔﻮر ﻓﻲ اﻟﻐﺮب اﻣﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ واﻟﻐﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ 
ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن و % 51 اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﺑﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻳﻨﻜﺎ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن اآﺜﺮ ﻣﻦ
  .  ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺠﻨﻮب% 04
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮدان ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻤﺰآﻮر 
وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪا اﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺮواﺑﻂ . ﺿﻊ اﻟﺤﻀﺮي اﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎﻧﺠﺪ ان اﻟﻮ، ﻼﻩ اﻋ
ان اﻟﺤﻴﺎة داﺧﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ هﻲ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ان ﻳﻌﻴﺶ . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻴﻬﺎ
  اآﺜﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﺗﺮﺑﺼﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻬﺪدﻩ هﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﺳﻘﺔو، اب ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾاﻻﻏﺮ
 .  elacs-egalliV او ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻧﺴﻤﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ذات اﻟﻤﻘﻴﺎس اﻟﻘﺮويspuorG suonegomoH
  ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ان ﺗﻮﻓﺮ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ) 6991 nietsniaF (
ت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ان اﻟﺘﺤﺪي ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎ. ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و دون اﺳﺜﻨﺎء
ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﻴﻴﺪ هﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻨﺎس ﺑﺎﻟﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ودون اﻟﺘﻘﻮﻗﻊ 
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻇﻬﺮت ﺣﺮآﺎت ﺟﺪﻳﺪة   .  ) 6991 nietsniaF ( ytinummoC(اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ)ﻓﻲ
  .ﺎﻋﻴﺔ وهﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﻟﻠﺘﻨﻮﻋﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤecnereffiD fo scitiloPﺗﻨﺎدي ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﺧﺘﻼف
ﻣﻦ ﻻﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﺷﺘﻌﺎل ﻓﺘﻴﻞ اﻟﺤﺮب وﺷﻠﻞ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ   
 ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻋﻴﺔ(  اﻟﺜﺎﻟﺚآﻤﺎ اﺧﺘﺒﺮﻧﺎ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب )هﻮﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ 
ﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎب واﺧﻄﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﺗﺠﺴﺪت ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻓﺮض اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺣﺎدﻳﺔ  ودون ﻣﺤﺎوﻟ، ﻟﻠﺴﻮدان
ﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟ.  ان اﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻣﺼﺪرا ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
   :ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻰ
  .ﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺣﺎدﻳ-
    . اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ-
    .ﺤﺪةﻟﺘﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘ ا-
اﻟﺤﺎآﻤﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ وﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮر ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ ، اﻟﺴﻮدان ﻣﺎزال ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻؤﻟﻰ
ﺼﺒﺢ هﺬا اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺒﺪاﺋﻲ اﻟﺬي اﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺳﻤﺎت اﻟﻤﺎﺿﻲ  وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ان ﻧﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ وان ﻻﺗ
 ﺿﺪ ﻓﻜﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺣﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﺲ ﺿﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ وﻟﻜﻨ.ﺿﺤﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺒﺎدﻩ ﻣﺮة اﺧﺮى
ﻠﻬﻮﻳﺔ اﻟﺴﻮدان اذا ﻣﺎ ﺗﻢ ان اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟ. ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮدان آﻤﺎ اوﺿﺤﺖ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻋﻼﻩ
ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ دول آﺜﻴﺮة . ﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮرواﻻﻣﻦﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺸﻜﻞ اﺣﺪ اﻟﺪواﻓﻊ ﻟﻼ
ﻦ روادهﺎ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻻﺣﺎدﻳﺔ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺎت اﻻﺧﺮى ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺪول اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺘﻲ ﺁﻣ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ . ﻘﺮارﻦ اﻟﺘﻨﻮع ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘ ﺑﻀﺮورة اﻻﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣوﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ 
 وهﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔاﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ هﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
هﺬﻩ  اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرهﺎ اﻻ اﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ  ﻣﺤﻞ .  ﻓﻲ آﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗﻜﺮﻳﺎﻧﺠﺪهﺎ
 ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻋﺪم رﺿﺎ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
  .اﻻآﺜﺮ ﻧﻀﺠﺎ وهﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
واذا ﻋﺪﻧﺎ ، ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻻﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ 
ﺮأة آﻤﺎ ان  اﻣ001 رﺟﻞ ﻟﻜﻞ 5.89ﻟﻼﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻧﺠﺪ ان ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء اآﺜﺮ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺮﺟﺎل ﺑﻤﻌﺪل 
آﻤﺎ ان اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل . ﻣﻦ اﻻﻃﻔﺎل اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎت% 74
ﻗﺪ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﺎﻟﺨﺠﻞ .  )3002 DIASU( ﺳﻨﺔ5.25ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻧﻪ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﺎل 5.55اذ ﻳﺒﻠﻎ 
ﺻﺔ واﻟﺴﻮدان ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻄﺮﻗﻮن اﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﺎن اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻻوﺿﺎع اﻟﻤﺰرﻳﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻓﻲ آﺎﻓﺔ . ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﻤﺮأة اﺧﺘﺮﻗﺖ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اوﺟﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ . اوﺟﻪ اﻟﻮﻋﺎء اﻟﺤﻀﺮى
  .  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻰ ان اﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰال ﺿﻌﻴﻔﺎ
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ان اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ هﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻧﺠﺪ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺁراﺋﻬﻢ آﻤﺎ ان ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ان ﻳﻜﻮن ﺻﻮﺗﻪ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻗﻲ آﻞ 
 اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻓﻬﻨﺎك ﻏﻴﺎب ﺗﺎم ﻟﻤﺎ اﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ. اﻻﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ  ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻗﻴﻢ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ . ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮدان ﺣﺘﻰ اﻻﺣﺰاب ﻟﻢ ﺗﻨﺠﻮ ﻣﻦ 
ﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اهﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻟﻠﻤﺸﺎرآ. ﺻﻔﺔ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ آﻤﺎ ﺗﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ آﻤﺎ ان اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﺣﺪهﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺒﺮون ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ واﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ 
 . اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻴﻦ واﻻدارﻳﻴﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﻰ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ادرى ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ
  : أهﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻓﺎﻟﻤﺨﻄﻄﻮن ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻮﺻﻮل ، ن اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ هﻢ ﻣﻦ ﻳﻤﺪو -
 .إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺠﻴﺪ
 . اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷرض -
 .ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻳﺤﺲ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء وﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﻄﺔ -
وﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻦ . اﻷرضإن اﻟﻤﺸﺎرآﺔ هﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت  -
ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻳﻀﻤﻦ أن اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﺼﻮرة 
 .ﺟﻴﺪة
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   اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت 1-4-4
هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اهﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ اذا ﻟﻢ 
ﻓﻔﻲ آﻞ (.  ﺷﻴﺊ اﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻻ ﺷﻴﺊ: )  اﺳﺎس اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮلﻚ ﺑﺪاﺋﻞ اﺧﺮى ﻋﻠﻰﺗﻜﻦ هﻨﺎﻟ
 eht ni ycneicifeDاﻟﺪول ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﺷﻜﺎل ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻﺳﻜﺎن وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ب 
 واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﺎدة ﻣﻞ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻟﺤﻞ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎآﻞ kcotS gnisuoH
ان ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮﻗﻊ . ﺬﻩ اﻻﻗﺘﺮاﺑﺎت ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎآﻞ اﻻﺳﻜﺎنﻤﻮﻗﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﺣﺪة ﻣﻦ هان ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟ. 
ﻠﻴﺔ اﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻋﺪة واﻟﺨﺪﻣﺎت آﺤﻞ ﻟﻼﺿﻤﺤﻼل اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻻﺳﻜﺎن ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﺑﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻤ
واﻟﻴﻮم ﻳﺰﻳﺪ اﻻهﺘﻤﺎم وﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت آﺤﻞ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ، اﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺨﺪﻣﺎت ﻟﻴﺲ ان ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟ. ﺄوى ﻟﺰوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤ
ﺑﻞ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺑﺼﻮرة ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ، ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺮد ﻣﺄوى ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ
ان  .اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺒﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ، اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ
ﻨﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻗﺪ ﺗﻢ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪة ﻃﺮق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻌ
اﺣﺪ هﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎآﻞ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺄوى . ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
  .ﻻآﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﻴﺠﻲ ﻟﻼﺳﻜﺎن هﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اهﺪاف هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗ
ان اهﺪاف  اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت هﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ . ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻻﺳﺮ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺤﻴﺤﺔ وذﻟﻚ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻻﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻣﻨﺎزﻟﻬﺎ ﺑﺄﻗﺼﻰ اﻟﺤﺪود 
هﺬا  . gnicnanif-fleS او pleh-fleS او dliub-fleSاﻟﻤﺘﺎﺣﺔ وذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﺳﺲ ﻣﺜﻞ
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﻜﺎن ﻳﻘﺪم اوﻟﻮﻳﺎ ﻟﺰوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ واﻟﻤﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ 
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ان هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﻜﺎن ﻣﺮن ﺑﻤﺎ . ﻴﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔاﺻﻼ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﻜﺎن ﻻﻏﻠﺒ
 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆآﺪ ﻋﻠﻰ  ان اﻟﻔﻘﺮاء وﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﺎﻧﻪ وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ
  .ﻧﺎﻟﻮا ﺣﺼﺘﻬﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اآﺒﺮ ﺳﻠﺒﻴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﺘﺒﺎﻃﺌﺔ 
وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ان ﻳﻨﺘﻈﺮ ،  ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔﺑﺼﻮرة ﻓﻈﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ وهﺬا ﻣﺎ
واﺧﻴﺮا وﺑﻌﺪ آﻞ هﺬا اﻻﻧﺘﻈﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ان ﻳﻮاﺟﻪ . ﻨﻮات ﻃﻮﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊﻟﺴ
واﻏﻠﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن . ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﺻﻌﺒﺔ. ﻣﺸﻜﻠﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮاد وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء
وهﺬا ، ﻪاﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻋﻤﻠﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﺮوع ﻓﺎﻧﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻧﺠﺎزﻩ وﺗﻜﻤﻠﺘ
وﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ . ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﺸﺎآﻞ ﺑﻴﺌﻴﺔ اﺧﺮى ﻓﻨﺠﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ  اﻟﻤﻨﺎزل ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ ﺗﻘﻒ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات
 ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺳﻨﻮﻳﺎ وهﻮ 341ﺑﺎﻟﺰآﺮ ان اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻘﺮوض اﻻﺳﻜﺎن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 
  )2002 aargA(.  وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ001ﻻ ﻳﺪﻋﻢ اآﺜﺮ ﻣﻦ 
   
   اﻻﺳﻜﺎن اﻟﺸﻌﺒﻲ 2-4-4
  ﺮزت ﻓﻜﺮة اﻻﺳﻜﺎن اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺣﻴﺚ اﻗﻴﻤﺖ اول ﻣﻨﺎزل ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮم ﻏﺮبﺑ
ﺷﺮق اﻟﺨﺮﻃﻮم وﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻋﺒﻮد ﺗﻢ اﻟﺘﻔﻴﺮ اﻟﺠﺎد ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﻤﻌﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ آﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ و
ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻢ ﺑﺤﺮي وﺳﻤﻴﺖ اﻟﻤﺴﺎآﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻧﺠﺤﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻗﺎدت 
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة . ﺒﻨﺎء وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖﻰ اﺟﺮاء ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟاﻟ
آﻦ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪن اﻟﻨﻤﻴﺮي اﻻؤﻟﻰ ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺎزل ﺣﻲ اﻟﺤﺠﺮ وﺑﻌﺪهﺎ ﺑﻌﺪة اﻋﻮام ﺗﻘﺮر اﻧﺸﺎء ﻣﺴﺎ
  : اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ
  .  ﻣﻨﺰﻻ ﺑﺎﻣﺪرﻣﺎن221 -
 . ﻣﻨﺰﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎج ﻳﻮﺳﻒ801 -
 . ﻣﻨﺰﻻ ﺑﺠﺒﺮة231 -
  : ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ4اﻻﻧﻘﺎذ ﻓﻲ أ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺎهﺰ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻬﺪ ﺑﺪ
  (ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ0011. )دار اﻟﺴﻼم ﻏﺮب اﻣﺪرﻣﺎن -
 (ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ2122. )ﻣﺪﻳﻨﺔ اﺑﻮاﻳﻮب اﻻﻧﺼﺎري ﺟﻨﻮب اﻟﺨﺮﻃﻮم -
 ( ﻗﻄﻌﺔ078. )ﺣﻲ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺑﺤﺮي ﺷﺮق اﻟﻨﻴﻞ -
 (.ﻗﻄﻌﺔ0002)ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺠﻴﻠﻲ ﺷﻤﺎل ﺑﺤﺮي  -
  ف ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اهﻢ اﻻهﺪا
ﻚ زوي اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻤﻠﺑﻨﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ  -
  . اﻻﻳﺠﺎري
 ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻟﻠﻤﻨﺰل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻮاﺋﻂ وﻧﻈﻢ  -
   . ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎتاﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻼت اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ آﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى
اﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻣﺤﻠﻴﺎ ﺑﻐﺮض ﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ  -
 .وﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ  وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
 . و ذﻟﻚ ﺑﻐﺮض ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻨﺎءاﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻮاد ﺑﻨﺎء ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ -
ﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﻜﻤﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل وﺣﺪة اﻻدارة ﻟﻌﺪد آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟ -
 .ﺒﻨﻮد اﻟﺼﻐﻴﺮة آﺎﻻﺑﻮاب واﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚﻟﻠ
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﻮادر اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻدارة وادارة اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻻﺷﺮاف واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ  -
 .وﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﺒﻨﻮد اﻟﺴﻘﻮﻓﺎت واﻟﺤﻮاﺋﻂ واﻻﺳﺎﺳﺎت
 . اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪةﺧﻠﻖ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ وﻧﻈﻢ اﻻﺳﺘﺮداد ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ -
 .اﺷﺮاك اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺒﺪﺋﻲ -
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ورﺻﺪ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺛﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ  -
 .وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ
ﺪء ﺑﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﺪﻓﻌﺔ ﺑﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺒﺪأي ﻣﻦ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻟﺒ
اﻻؤﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻟﺘﺸﻴﻴﺪ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻣﻨﺰل ﺑﻜﻞ ﻣﻦ 
 003-532ﻣﻮﻗﻌﻲ اﻣﺪرﻣﺎن واﻟﺨﺮﻃﻮم وﺗﻢ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﻄﻌﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 
 ﻣﻦ اﻻﺳﻤﻨﺖ %6ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻮاﺋﻂ ﻣﻦ اﻟﻄﻮب اﻟﺘﺮاﺑﻲ اﻟﻤﻀﻐﻮط واﻟﻤﺨﻠﻮط ﺑﻨﺴﺒﺔ ، ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
  . وﺗﻜﻮن اﻟﺴﻘﻮﻓﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻠﻴﺒﻲ
   
   اﻻدارة3-4-4
ﺎف ﻋﻦ ان اﻟﻮﺿﻊ اﻻداري ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺪهﻮر اﻟﺤﻀﺮي اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم دﻟﻴﻞ آ
ﻓﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻻدراك وﻋﺪم ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ داﺧﻞ ، ﻣﺮﺿﻲ
 ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات وﻗﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﻗﻠﺔ اﻟﻜﻮادر واﻟﻤﻌﺪات وﺳﻮء ان ﺳﻮء اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ  ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﻮء. اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
  . )2002 aargA(اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي واﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻌﺎم  وﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﻜﺎن وﺗﻮزﻳﻊ 
واﻟﻄﺮق وﺷﺒﻜﺎت اﻻراﺿﻲ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ 
وﻗﺪ ﻳﺰداد ، اﻟﺦ ﻓﺎن آﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺪع ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻدارة ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ..اﻟﻤﻮاﺻﻼت
اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻮءا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻻﻗﻠﻴﻤﻲ وذﻟﻚ ﻟﻌﺪ وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﺮ واﻟﺮﻳﻒ وازدﻳﺎد 
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة اﻟﻬﻮة اﻟﻜﺒﻴﺮة اﺻﻼ واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي اﻟﻰ هﺠﺮات ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة و
  . ﺑﺎﻟﺤﺮب واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻳﺠﺎد اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﻴﺔ ﻟﺤﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﻀﺮي اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﺎن اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻨﻬﺎ 
وﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﺎن ﺳﻮء اﻻدارة اﻣﺘﺪ اﻟﻰ . ﺳﺎﺑﻘﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺨﻴﺒﺔ ﻟﻶﻣﺎل ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻮء اﻻدارة
هﺮ اﺧﺮى ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺗﺎﺑﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﻨﺎء وﻋﺪم ﻋﺪة ﻣﻈﺎ
وﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺸﺎءات ﻟﻠﺘﺄآﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ، ﺗﺠﺪد وﻣﻌﺎﺻﺮة ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺒﻨﺎء
آﺬﻟﻚ اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ، اﻟﺦ..ﻟﻠﺸﻜﻞ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻪ 
  . )2002 aargA(ﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂﺑ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺪأت ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺮؤى اﻟﻮاﺿﺤﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺪور اﻟﻘﻮﻣﻲ 
آﺎن ذﻟﻚ ﻣﻨﺬ . واﻟﻮﻻﺋﻲ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻟﻜﻞ وﻻﻳﺔ وزارة ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻻﺋﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ
ﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت  ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ  ﻟﻠﺘﻌﺎﻣ0002وﻓﻲ اﻟﻌﺎم  . 6991اﻟﻌﺎم
 آﺠﺬء ﻣﻦ اﻟﻮزارة OUNواﻟﻌﻮاﺋﻖ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎﻗﻴﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ آﻤﺎ اﻧﻪ ﺗﻢ ﻣﺆﺧﺮا ﺗﺄﺳﻴﺲ 
آﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ان ﺗﻜﻮن ﺧﻄﻮة ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺠﻤﻊ ، )2002 aargA(اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ
  .اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت او آﺒﻨﻚ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ
  
  
  
  
  
  
  
    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  ﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲاﻟﻔ
  واﻟﺘﻮﺻﻴﺎتاﻟﺨﻼﺻﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
   
      
      
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
     ﺎﺗﻤﺔ  اﻟﺨ1-5
ﻞ وﺗﺸﻮهﺎت آﺜﻴﺮة  ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎآ
هﺬﻩ اﻟﻤﺸﺎآﻞ واﻟﺘﺸﻮهﺎت ﻟﻢ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺼﻮرة ﻓﺠﺎﺋﻴﺔ ﺑﻞ هﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاآﻤﺎت ﻣﻦ . ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي
 ﻓﻲ اﺻﻠﻬﺎ آﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻰ ﻓﺸﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺸﻞ ﺗﻌﻮد
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻨﻰ اي ﺑﺮاﻣﺞ او ﺧﻄﻂ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻻوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺬﻩ ، ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻻﻣﺔ ﺑﻞ اﻧﺸﻐﻠﺖ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ هﺎﻣﺸﻴﺔ ﻻ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺴﻮداﻧﻲ اﻟﻌﺎدي ﺑﻞ ان ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺳﺎهﻤﺖ 
ﻌﻤﻴﻖ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان واﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﻦ اهﻢ اﺳﺒﺎب اﻧﻬﻴﺎر اﻻوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺗ
ﺑﺪورهﺎ ادت ﻻﻧﻬﻴﺎر وﺷﻠﻞ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ 
  .     ان ﺧﺼﺼﺖ آﻞ اﻟﻤﻮارد ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ
وﻣﻦ . ﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻔﻘﺮ اﻟﺤﻀﺮي واﻟﺘﻠﻮثاهﻢ اﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻣﺸ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ان ﻻ ﺗﻨﺠﺢ آﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ دون ﻋﻤﻞ اﻻﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ ﻗﺒﻞ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻞ ﻟﻮزارة اﻻﺳﻜﺎن : ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل، اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻼﺳﺒﺎب اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻔﻘﺮ
ﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺤﺮوب اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ اﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﺳﻜﺎن ﻃﺎﻟﻤﺎ ان اﻟ
اﻣﺎ اهﻢ اﻟﺘﺸﻮهﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ . اﻟﻤﺸﺘﻌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰوح اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻐﻴﺮ ﺁﻣﻨﺔ
ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺮي ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم اﻟﻜﺒﺮى ﻓﺘﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﻌﻈﻢ 
هﺬﻩ اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ، اف ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲاﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻃﻔﺎءهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ دون اﻻﻋﺘﺮ
ﻟﻌﺒﺖ دورا آﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻬﻮة ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وﺧﻠﻘﺖ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻨﻐﻠﻘﺔ 
 . aibohponeX ﻣﻦ اﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ آﻤﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف
ﺗﻔﻬﻢ ﻣﺸﻜﻼﺗﻪ ﻧﺎهﻴﻚ ﻋﻦ اﻳﺠﺎد اﻟﺤﻠﻮل ﻋﺠﺰت ﻋﻦ  اﻏﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺴﻮدان
ﻣﺎ ﻳﺆآﺪ اﻟﺮأي ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻈﻮر ، وﺣﺘﻰ وان وﺟﺪت ﻓﺄﻗﻞ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻒ ﺑﻪ اﻧﻬﺎ ﺟﺎءت هﺰﻳﻠﺔ وﻣﺒﺘﻮرة
ﻓﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ  آﻤﺎ ان هﺬﻩ اﻻﻧﻈﻤﺔ ﻗﺪ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ رؤى ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﺗﺪﻳﺮ ،  اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﻧﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻮة اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ او ﻟﻐﻴﺎب ان اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﻬ. ﺑﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
  . اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺼﻮرة آﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ هﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ان ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘѧﻀﺎﻳﺎ 
ﻼﻗﻴѧﺔ ﺑѧﻨﻔﺲ اﻟﻘѧﺪر اﻣﺎ اﻟﻤﺨﻄﻂ  ﻓﻌﻠﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜѧﻞ واﺟﺒﺎﺗѧﻪ اﻷﺧ . ﺜﺮ ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ ﺑﺼﻮرة اآ 
   .اﻟﺬي ﻳﻨﺠﺰ ﻓﻴﻪ واﺟﺒﺎﺗﻪ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
  
     اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت 2-5
   اﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮوب واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ1-2-5
ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺮوب واﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﺣﺘﻰ وان ﺻﻴﻐﺖ ﻓﺎن 
آﻤﺎ ان .  اﻟﻨﺠﺎحاﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻟﺒﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ. اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ
اﻟﺤﺮوب ﺗﺴﺘﻨﻔﺪ آﻞ اﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺎ ان 
  .ﺗﻨﻌﻜﺲ اﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ وﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ
  
  ﺧﻠﻖ اﻻﺟﻤﺎع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﻮل ﻗﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن  2-2-5
ﻻﺟﻤﺎع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺣﻮل ﻗﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﻘﻮق ﻳﺠﺐ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺨﻠﻖ ذﻟﻚ ا
ﻬﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎم و ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺸﻌﺐ ﺑ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اهﻢ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻄﺮ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ذﻟﻚ ﻳﻤﻜﻦ ان . ﺨﻄﻴﻂ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎت ﻻ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢان اﻟﺘ. اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
  . ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ واﻻﻋﻼم
  
  اﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﻒ واﻟﺤﻀﺮ 3-2-5
وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻀﺮ واﻟﺮﻳﻒ وﺿﺒﻂ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى وﺗﺪﻋﻴﻢ 
ﻜﺒﺮى اﻟﻜﺒﺮى واﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺮاآﺰ ﺟﺰب ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﺨﺮﻃﻮم اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟ
وﺗﻘﺮﻳﺮ اﺟﻬﺰة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻻﺳﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺗﺤﺎدي وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ 
آﺬﻟﻚ اﻋﺎدة . اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ  ﻣﻦ اﺟﻬﺰة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻻﺳﻜﺎن رأﺳﻴﺎ واﻓﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻨﻴﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻋﺪاد ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﻜﺎن وﻓﻖ 
اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت واﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ واﻻﺗﺰام ﺑﺴﻴﺎﺳﺎت ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﺗﻬﺪف ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺗﺸﺎر 
اﻻﻓﻘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ واﻟﺨﺪﻣﺎت آﻤﺆﺷﺮ اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺪن وﺗﺮﺷﻴﺪ 
ﻨﻤﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ووﺿﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻟﻠﺘ
   .ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻻﺳﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ واﻟﺮﻳﻒ
  
  
  
   ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ 4-2-5
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ . اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﺨﻠﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎهﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ واﻟﻨﺎس    
 آﻤﺎ أن اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ  ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﺪهﺎ إﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮاﻃﻦت ﻻﻳﺘﺤﺼﻞ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ آﻤﺎ أن اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻤﻘﺪورﻩ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﻓﻲ آﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
  . ﺔاﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴ
  
   اﻋﺎدة اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ5-2-5
ﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ واﻋﻄﺎء اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄ،  اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻧﻈﺎم   
آﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻴﺲ ، ﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻤﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻜﺜﻔﺔواﺷﺮاك اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻓﺮاد ﺑﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻠﻮاﺋﺢ 
ﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ آﻤﺎ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺑﺰل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻬﻮدات ﻓ، ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎء
  .اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻌﻼ ﻣﻦ ﻣﺸﺎآﻞ ﺑﻴﺌﻴﺔ آﺒﻴﺮة
  
  وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﺳﻜﺎن  6-2-5
ﻳﺠﺐ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻼﺳﻜﺎن وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻜﻞ اﺳﺮة ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ 
 وﻣﺪهﺎ ﺑﺄهﻢ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻻراﺿﻲ. ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺪ اﻻدﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ
آﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺗﺄهﻴﻞ اﻻﺟﻬﺰة  ، اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﺮهﺎ
آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎز ﻗﻮﻣﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻀﻤﺎن اﻋﺪاد ، وﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﺮاآﻤﺔ
ﻠﻖ ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺠﺐ آﺬﻟﻚ ﺗﺄهﻴﻞ اﻟﻜﻮادر اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﻨﺎء وﺧ. وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﻄﻂ
ﻴﻊ اﻻﺳﻜﺎن ودﻋﻢ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ آﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﻘﺎري وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ اﻻﺳﻜﺎﻧﻴﺔ وﺗﺸﺠ
آﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ اﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻘﻮة  وﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻓﻲ ، ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﻜﺎن ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
  .هﺬا اﻟﻘﻄﺎع
  
   ﻧﺸﺮﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻮع واﻟﺴﻼم7-2-5
 ﻣﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﺪوﻟѧﺔ ان  ﺗﻨѧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓѧﺔ اﻟﺘﻨѧﻮع واﻟѧﺴﻼم واﻟﻜѧﻒ ﻋѧﻦ اﺳѧﺘﺨﺪام ﻣѧﻦ اﻟﻤﻬѧﻢ ﺟѧﺪا ﻋﻠѧﻰ 
ان اﻻﻋﺘѧﺮاف . ﻧﻤѧﻮزج اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ اﻻﺣﺎدﻳѧﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨѧﺔ واﻟѧﺬي ﻣѧﻦ ﺷѧﺄﻧﻪ ﺗﻘѧﻮﻳﺾ آѧﻞ ﻣﺠﻬѧﻮدات اﻟﺘﺨﻄѧﻴﻂ 
ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻻﺧﺮى ﻳﺠﺐ ان ﻳѧﺘﻢ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت واﻟﻘѧﻮاﻧﻴﻦ وﻟѧﻴﺲ ﻓﻘѧﻂ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺴﺘﻮى اﻟﺸﺨѧﺼﻲ 
 ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠѧﻴﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ وذﻟѧﻚ ﻟﺨﻠѧﻖ اﺟﻴѧﺎل آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻢ ﻣﻦ . ﻟﻼﻓﺮاد
ان ﻣﻬﻤѧﺔ اﻟﺘﺨﻄѧﻴﻂ . ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺮهﺒﺔ واﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻻﺧѧﺮ . ﺟﺪﻳﺪة اآﺜﺮ ﺗﻔﻬﻤﺎ وﺗﻌﺎﻳﺸﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ 
وآﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄﻂ ﺑﻜﻞ اﺷﻜﺎﻟﻬﺎ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎة هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﻴﻮي ﺣﺘﻰ ﺗﺠѧﺪ اﻻﺟﻤѧﺎع 
  .   اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻨﺠﺎح آﻞ ﺧﻄﺔاﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ
  
   ﺗﻔﻌﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم8-2-5
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ذات اﺛﺮ آﺒﻴﺮ وﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آﻤﺎ ﻳﺠﺐ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻂ أن ﻳﻌﺮف آﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻧﺸﺮ . اﺳﺘﻐﻼل هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺷﺪﻳﺪة
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻤﺨﻄﻂ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ آﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ، ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ
وﻣﻊ ﻇﻬﻮر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ . ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻮارﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
آﻤﺎ ﻋﻠﻰ . اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﺷﺮاك اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ  ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﻣﺸﺎآﻠﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﻒ وذﻟﻚ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ أو ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺼﺤ
آﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺣﺚ آﻞ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺁراﺋﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻒ وذﻟﻚ ، ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ
إن اﻟﻤﻘﺎﻻت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﺨﻄﻂ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ . ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﺛﺮاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ واﻟﻔﻜﺮ
   . ﺑﻘﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼماﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اآﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ 
  
   اﻟﻨﺪوات واﻟﻤﻌﺎرض ﺗﻔﻌﻴﻞ9-2-5
. ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺪوات ﻧﺠﺪهﺎ ﺗﻘﺎم ﻣѧﻦ ﺣѧﻴﻦ ﻵﺧѧﺮ . ﻓﻲ اﻟﻨﺪوات ﻳﺘﻢ داﺋﻤﺎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش   
وﻳﺠѧﺐ اﻹﻋѧﻼن ﻋѧﻦ . إن هﺬﻩ اﻟﻨﺪوات ﺗﺤﻔﺰ اﻷﻓﻜﺎر وﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻷﻓﻜѧﺎر ﺑѧﻞ وﺗﻘﺒѧﻞ رأي اﻵﺧѧﺮ 
إن ﺳѧﺮ . ﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻞ اﺳﺘﻘﻄﺎب اآﺒﺮ ﻋѧﺪد ﻣѧﻦ اﻟﻤѧﻮاﻃﻨﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻨﺪوات ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ا 
إن اﻟﻨѧﺪوات ، ﻧﺠﺎح أي ﻧﺪوة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ آﺒﻴﺮة ﻋﻞ ﺗﻨﻮع ﻗﻄﺎﻋﺎت وﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤѧﺸﺎرآﻴﻦ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺠﺎل وﻟﻌﻞ هѧﺬﻩ واﺣѧﺪة ﻣѧﻦ اﻷﺳѧﺒﺎب ﻓѧﻲ 
اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳѧﺎﺑﻴﻊ واﻟﻠﻴѧﺎﻟﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴѧﺔ و، ﺋﺞ اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺪوات ﻨﺘﺎﻋﺪم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟ 
ﻣﻦ أهѧﻢ ﻋﻮاﻣѧﻞ .  آﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎرض واﻟﺤﻔﻼت اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺟﺬب اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ 
ﻲ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺘﻈﺎهﺮات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ هﻮ آﺴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﺗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺤﺲ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺎدي ﻓ 
 .اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﻨﺪوات أو اﻟﻤﻌﺎرض
 إﻧﺸﺎء اﻟﺼﺤﻒ و اﻟﻤﺠﻼت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 01-2-5
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻒ أو اﻟﻤﺠѧﻼت أو اﻟѧﺪورﻳﺎت ﻗѧﺪ ﻻ ﺗﻜѧﻮن ﺠﺪ أن ﻟﻜﻞ ﻣﻬﻨﺔ ﻓﻲ آﻞ اﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧ 
ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻤﺠѧﻼت ﺗﺘѧﻴﺢ اﻟﻤﺠѧﺎل أﻣѧﺎم آѧﻞ .  أو ﺷﻬﺮﻳﺔ أو ﺣﺘѧﻰ ﻧѧﺼﻒ ﺳѧﻨﻮﻳﺔ ﺔﺑﺼﻔﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺑﻞ أﺳﺒﻮﻋﻴ 
أو ﺣﺘﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎدﻳﻴﻦ ﻃﺮح ﺁراﺋﻬѧﻢ أو اﻧﺘﻘѧﺎداﺗﻬﻢ ﻣﻤѧﺎ ﻳѧﺴﻬﻞ ﻣѧﻦ ﻋﻤﻠﻴѧﺔ ﻧѧﺸﺮ اﻷﻓﻜѧﺎر اﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ 
  .  واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
    
  ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ 11-2-5
هﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮاﻗﺐ آѧﻞ اﻻﺧﺘﺮاﻗѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﻳﻤﻜѧﻦ أن ﺗﺤѧﺪث ﻓѧﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻟﺘﺨﻄѧﻴﻂ ﺑѧﻞ 
ﻓﻊ اﻟѧﺪﻋﺎوى اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴѧﺔ ﺿѧﺪ أي ﻓѧﺮد أو ﻣﺆﺳѧﺴﺔ ﺗﻘѧﻮم وﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ آﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺪي ﺣﺘﻰ وﻟﻮ ﺑﺮ 
ﻋﻠѧﻰ ﻣﺜѧﻞ هѧﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻳﺠѧﺐ أن ﺗﻜѧﻮن ﻣﺤﺎﻳѧﺪة ﺗﻤﺎﻣѧﺎ وهѧﻮ اﻻﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ﺳﻴѧﺴﺎﻋﺪهﺎ . ﺑﺘﺠﺎوز اﻟﺤѧﺪود 
  . ﻄﻴﻦﺨﻄﺟﻤﻌﻴﺔ ﺳﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺗﻜﻮﻳﻦ   و،اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اآﻤﻞ وﺟﻪ
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 :اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
 .اﺻﻮﻟﻪ وﺗﻄﻮرﻩ:  اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻮداﻧﻲ( : 6791)ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻜﻲ ، اﺑﺮاهﻴﻢ 
   .ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﻴﺮوت، داراﻟﺠﺒﻞ، ﻟﺨﺮﻃﻮمﺗﺎرﻳﺦ ا، ( 9791)ﻣﺤﻤﺪ ، اﺑﻮﺳﻠﻴﻢ 
  اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺤﻀﺮي ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﺎﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺠﺎهﺰ واﺳﻜﺎن زوي اﻟﺪﺧﻞ (: 8991)ﺑﺎﺑﻜﺮ ، اﻟﺒﺪري
 .اﻟﺨﺮﻃﻮم، ﻧﺪوة اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﺤﻀﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ،                  اﻟﻤﺤﺪود
              اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ وﺁﺛﺎرهﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﻘﺮاﻟﻨﺸﺎﻃﺎت :  ( 6991)ﻣﺤﻤﺪ ، اﻟﺠﺎك 
  .اﻟﺨﺮﻃﻮم، ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻻﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ  واﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ، ،   اﻟﺤﻀﺮي               
  ورﻗﺔ، ناﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺮاهﻨﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﺤﻀﺮي ﻓﻲ اﻟﺴﻮدا( 8991)ﻋﺪﻻن، اﻟﻤﺎﺣﻲ، ﻋﺜﻤﺎن، اﻟﺨﻴﺮ، ﻋﻮض اﻟﻜﺮﻳﻢ، اﺣﻤﺪ
  .اﻟﺨﺮﻃﻮم، ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، ﻋﻤﻞ                 
  ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻻﺛﺮ، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ، ، اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ وﺑﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ( 6991)ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن ، اﻟﺴﻤﺎﻧﻲ 
 .اﻟﺨﺮﻃﻮم، اﻟﺒﻴﺌﻲ  واﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ                
  .ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻼﻣﺢ اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻣﺘﺰﺟﺖ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺟﻤﺎل ، اﻟﻐﻴﻄﺎﻧﻲ
 .اﻟﻜﻮﻳﺖ-وآﺎﻟﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻠﻨﺸﺮ. اﺻﻮل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻣﻨﺎهﺠﻪ:   ( 8791) اﺣﻤﺪ، ﺑﺪر 
 . اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وادﻣﺎن اﻟﻔﺸﻞ.  (3991)ﻣﻨﺼﻮر ، ﺧﺎﻟﺪ
  .دار ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ. ﻻﺧﻴﺮ ﻓﻴﻨﺎ ان ﻟﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ.  ﻣﻨﺼﻮر، ﺧﺎﻟﺪ
  ، ت اﺳﻠﻮب اﻟﻤﻮﻗﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺔ ﺳﻮق اﻻرض ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮماﻧﻌﻜﺎﺳﺎ(: 6991)ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد ، ﻋﺜﻤﺎن
  . اﻟﺨﺮﻃﻮم، ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ واﻻﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ  واﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ،    ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ            
  ،   اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ. ﺳﺎم ﻋﻤﺎر. ﺗﺮﺟﻤﺔ د، ﻣﻨﺎهﺞ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.  :ﻣﺎدﻟﻴﻦ، ﻏﺮاوﻳﺘﺰ
  .    واﻟﻌﻠﻮم          
 
 
 
